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ﺔﻌﻗاﻮﻟا ةرﻮﺳ ﻲﻓ ﻪﺿاﺮﻏأو ﺖﻌﻨﻟا  
ABSTRAK 
 Skripsi ini membahas tentang na’at dan kegunaannya dalam surat al-
waqi’ah, adapun kajian yang digunakan didalamnya adalah kajian ilmu nahwu. 
Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari perubahan harakat pada akhir kalimat. 
Dalam ilmu nahwu terdapat kaidah tentang na’at. Adapun pengertian dari na’at 
adalah lafadz yang terdapat sesudah isim yang menjelaskan sebagian dari tingkah-
tingkahnya isim tersebut, atau menjelaskan lafadz yang berhubungan dengan isim 
tersebut. Pada penelitian ini, penulis juga memilih surat al-waqi’ah sebagai objek 
penelitian dikarenakan surat al-waqi’ah yang terdiri dari ٩٦ ayat tersebut termasuk 
deretan dari surat-surat yang penting dalam al-qur’an yang dipercaya memiliki 
banyak faidah bagi yang membacanya dan terdapat banyak cerita-cerita penting 
yang bias diambil menjadi sebuah pelajaran dan motivasi diri agar menjalani 
kehidupan didunia yang fana ini dengan cara yang lebih baik. 
 Metode yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 
kualitatif, karena data-data yang peneliti kumpulkan berupa kata-kata bukan 
angka-angka. Sumber data yang diperoleh digunakan dalam skripsi ini adalah al-
qur’an beserta tafsirnya serta buku-buku yang berhubungan dengan judul ini.  
 Dari penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan ٤٢ ayat dalam surat 
al-waqi’ah yang mengandung na’at. Adapun tujuan-tujuan na’at yang terkumpul 
dalam surat ini ada ٥ macam, yaitu: pengkhususan, penjelasan, pujian, celaan, dan 
pengokohan
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻤﻘﺪﻣﺔاﻟ  . أ
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ  ١.اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌّﱪ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ    
ﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻗﻮم و ﻓﺎﺋﺪ ﺎ ﻫﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﺎﻳ. اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻏﲑ ذﻟﻚ
اﻵن  ٢.أﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ  ﺎ اﻟﻌﺮب ﻋﻦ أﻏﺮاﺿﻬﻢ. ﳑﻴﺰة ﻋﻦ ﺑﻼدﻫﻢ
اﻟﻠﻐﺔ . ﻋﻦ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﺷّﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌّﻲ وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻏﲎ 
واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎّﻣّﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺼﺤﺔ
. ﺘﺎرﻳﺦ اﻷدب واﳋﻄﺎﺑﺔ واﻹﻧﺸﺎء وﻏﲑﻫﺎاﻟاﻟﻌﺎﱂ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف واﻟﻌﺮض واﻟﺒﺪﻳﻊ و 
ﻷن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻵﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ . ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮﻣﻦ أﻫّﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺬﻛﻮر ﻫﻲ 
  .أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻷن اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ . وﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ أﻧﻮاع اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ      
أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻲ ﺣﺮوف اﳍﺠﺎء ﺗﺴﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﺣﺮًﻓﺎ . ﻳﻬﺘﻢ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ
وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ رﻣﺰ ﳎﺮد، ﻻ ﻳﺪل إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻣﺎ دام ...( ج -ث -ت -ب - أ) وﻫﻲ 
                                                           
      ٧، ص (٤٩٩١دار اﻟﺴﻼم، : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ، اﳉﺰء اﻷول :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ،  ١
      ٧، ص (٤٩٩١دار اﻟﺴﻼم، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺰء اﻷول،:ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ٢



































أﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم وﻫﻲ اﺳﻢ، ﻓﻌﻞ، . ٣ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻻ ﻳﻴﺘﺼﻞ ﲝﺮف آﺧﺮ
أﻣﺎ اﻹﻋﺮاب ﰲ . أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺔ و إﻋﺮا ﺎ. وﺣﺮف
  .     ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ رﻓﻊ، ﻧﺼﺐ، ﺟﺮ، وﺟﺰم
واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ .  ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺑﻮاب ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻫﻮ اﻟﻨﻌﺖﰲ    
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻪ . ﻌﻠﻖ ﺑﻪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﻟﻴﺒﲔ ﺑﻌﺾ اﺣﻮاﻟﻪ أو ﺑﻌﺾ اﺣﻮال ﻣﺎ ﻳﺘ
. ﺗﺎﺑﻊ ﳌﺘﺒﻮﻋﻪ ﰲ اﻹﻋﺮاب واﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﳉﻤﻊ واﻟﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ ﻳﻌﲏ
ﺸﺒﻪ اﻟﻤﻠﺔ و واﻟﻨﻌﺖ اﳌﻔﺮد واﳉ واﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒﱯ ّاﻟﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘّﻲ ﻗﺴﻤﲔ ﻫﻮ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﻨﻌﺖ إﱃ 
  . أﻣﺎ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻳﻀﺎح، اﳌﺪح، اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، وﻏﲑ ذﻟﻚ. اﳉﻤﻠﺔ
ﻫﻮ وﺣﻲ اﷲ، ﻧﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻠﺌﻜﺔ ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن     
 ﺎ ﻓﻠﻜﻞ ﺳﻮرة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﳑﻴﺰا. ﺟﱪﻳﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺗﺮ ﻣﺒﺪوءﻩ ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ وﳐﺘﻮﻣﻪ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس
ﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﺣﺮج، وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﺎﺧﱰ ﺎ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﳌوذوﻗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻼ ﻧﻘﺼﺎن وﻻ
ﻟﻨﻌﺮف ﺑﻌﺾ  ﺎ ﻗﺼﲑة وﺳﻬﻠﺔ ﺎﻛّﻞ ﻣﻦ آﻳأﻋﺎﻳﻦ  ﺬﻩ اﻟﺴﻮرة و ﻷ ﺎ أﺣﺐ إﱃ ﻫ. اﻟﺒﺤﺚ
  .وأﻏﺮاﺿﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻀّﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻦ  اﻵﻳﺎت
ﻷ ﺎ  .ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﳌﻬﻤﺔ واﳌﺸﻬﻮرة ﺑﲔ اﻟﺴﻮر اﻷﺧﺮىةاﻟﺴﻮر  اﺣﺪىﻫﻲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ     
وأّن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ .ﻣﻦ ﺗﻘﺮاﺋﻬﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
                                                           
  ٣١، ص (دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ)  اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱ،ﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ،  ٣



































ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺪﻳﻦ وﻫﺪى ﻟﻠﻨﺎس ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ وﻣﻨﺒﻌﺎ ﻣﻦ . اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﳌﻌﺠﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻮم وﻣﻌﺎرف ﰲ اﻷرض ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف، واﻟﻨﺼﻮص اﻷدب ﻛﺎﳋﻄﺎﺑﺔ 
  .واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
اﻟﻨﻌﺖ "ﻠﻴﻔﺎت، أﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان ﻛﺎن ﺳﺒﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ اﳋ    
وﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ (". دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳓﻮﻳﺔ)وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ اﻟﺴﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ  وأﻏﺮاﺿﻪ، ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘّﻲ واﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒﱯ ّ
  .وﲢﻠﻴﻠﻴﺎ
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
  :ﺗﺮﺑﻂ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ  
 ﻣﺎ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ؟ .١
 ﻣﺎ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ؟ .٢
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  :أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  
 ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﳌﻌﺮﻓ .١
 ﳌﻌﺮﻓﺔ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ .٢
  



































 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ . د
  :أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻮﻫﺎ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ  
 :أﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ    (١
ﻟﺰﻳﺎدة و ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ أو ﲨﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ 
 .اﳉﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻧﺺ اﳋﻄﺎﺑﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﺘﺎرﳜّﻲ وﻏﲑﻫﺎ
 :اﻟﻌﻠﻤﻴﺔأﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  (٢
 .ﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ: ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ  ( أ
ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ : ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ واﻟﻄﻼب ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ  ( ب
 .ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻟﺰﻳﺎدة ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﻌﻠﻮم و اﳌﻌﺎرف : ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ   ( ت
ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻵداب 
 .واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﳉﺎﻣﻌﺔ
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت . ه
ﻗﺒﻞ أن ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳑّﺎ ﺗﺘﻜّﻮن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﻀﻊ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع   
  :اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻲ



































أﻣﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﻳﺘﺒﻊ . ٤ﺻﻮف ﻣﻨﻌﻮﺗﺎﻟﻔﻆ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰱ اﺳﻢ ﻗﺒﻠﻪ، وﻳﺴﻤﻰ اﻹﺳﻢ اﳌﻮ : اﻟﻨﻌﺖ .١
. وﳍﻢ ﻋﺬاب أﻟﻴﻢ: ﻣﺜﺎل. اﻹﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮف أو اﳌﻨﻌﻮت ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال، ﻫﻲ رﻓﻌﻪ وﻧﺼﺒﻪ وﺟﺮﻩ
 .ﻟﻔﻆ أﻟﻴﻢ ﻧﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ ﻋﺬاب وﻋﻼﻣﺘﻪ ﻣﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻻﺳﻢ اﳌﻔﺮد
ﻳﻀﺎح، أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻏﺮاض اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ اﻟﻨﻌﺖ، ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻺ. ﻫﻲ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ: وأﻏﺮاﺿﻪ .٢
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺬﻛﻮر ﻧﻌﺮف أﻗﺴﺎم . ﻟﻠﻤﺠﺮد اﳌﺪح، ﻟﻠﻤﺠﺮد اﻟﺬم، ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻟﻠﱰﺣﻢ، وﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ
 .اﻷﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ وﻟﺬﻟﻚ أوﺳﺎع اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ
ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺴﻮرة ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺴﺎدس وﲬﺴﲔ ﻣﻦ : ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ .٣
ﻧﺰﻟﺖ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ اﳌﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  ٥.أﻳﺔ ٦٩ﺳﻮرة وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  ٤١١
 .  ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌّﻜّﻴﺔ
 ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ . و
  :ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻻ ﻳّﺘﺴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﺤّﺪدﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ    
أن ﻣﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﲟﻌﺮﻓﺔ  .١
 .ﺎﻣﻠﺔواﻟﻜ اﻟﻮاﺳﻌﺔ
                                                           
،(ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﱃ ﺑﻮﻛﻮ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ) ، اﳉﺰء اﻷول: اﻟّﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ،  ٤
  ٣٨ص 
  ٣٤٥، ص (م٠١٠٢ﺟﺒﻞ، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)ﻣﺼﺤﻒ اﻷزﻫﺮ ٥



































 ٦٩-١أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢّﻤﻞ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳐﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻵﻳﺔ  .٢
  .اﻟﱵ ﺗﻀّﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . ز
ﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻳﺪرس اﻟﻜﺘﺐ و وﻟﺬﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻟ. ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ    
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮأت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﺗﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﺋﺼﺎ وأﻓﻜﺎرااﳌﺮاﺟﻊ 
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺟﺪ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﻜﻤﻴﻠﻲ اﻟﺘ
  : اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻬﻲ
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة " اﻟﻨﻌﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ"ﻣﺴﺮورة اﻟﻠﻴﻠﻲ  .١
ﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻦ أﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧاﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ . ، م٥١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
 .وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺔ " اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﺰرﳒﻲ"ﻋﻔﺎن دّل ﻋﻤﻠﻴﺔ  .٢
ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﻟ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ . ، م٨١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 .ﻟﺰرﳒﻲاﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺸﻴﺦ ا



































ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ " اﻟﻨﻌﺖ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎب أﻳﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰﱄ"رﲪﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  .٣
ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ . ، م٨١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ 
ﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب أﻳﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻨﺤﻮ 
 .ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰﱄ
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة " اﻟﻨﻌﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر"ﳏّﻤﺪ ﻫﺮي ﺳﺮﻳﺎدﻳﻦ  .٤
ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧاﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ . ، م٨١٠٢اﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، ﺳﻨﺔ ﺳﻮر 
 .وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر
ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻗﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﺮﻳﻮس ﰲ " اﻟﻨﻌﺖ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ"رﲰﻴﺎﰐ  .٥
ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ، اب ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻵداﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ ا
وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺎوة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وﻟﻜﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ . ، م٨١٠٢ﺳﻨﺔ 
 .اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﺘﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺗﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺔ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﻛﻠﻬﺎﻻ    
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒ . ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ. ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ
  .ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚﻩ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ وﻫﺬﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﲔ اﻟﺒﺤﻮث اﻷﺧﺮى 



































 ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ  . ح
ﻤﻴﻊ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲜ    
  :ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة ﻓﺼﻮل، ﻫﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﺔ، وأﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وأﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ،     
وأﳘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ وأﳘﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت، وﺣﺪود 
  .اﻟﺒﺤﺚ، ودراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ
اﳌﺒﺤﺚ و .ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ: ﺒﺤﺚ اﻷولﻈﺮي اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ اﻹﻃﺎر اﻟﻨ    
ﻣﻌﺮﻓﺔ : أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ. أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﺖ، وأﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﺷﺮط اﻟﻨﻌﺖ، ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻌﺖ،: اﻟﺜﺎﱐ
  .ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ، وﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ     
، وﻣﺼﺎدرﻫﺎ، أدوات اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  .وإﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ
اﻵﻳﺎت : ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺖ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺤﺚ اﻷولاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ     
ﺳﻮرة  أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ: أﻣﺎ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ. اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  .اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  .ﻗﱰاحاﻟﺒﺤﺚ واﻻ ﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﳋﺎﲤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ     


































  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول .١
 ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ  . أ
ﻛﺜﺮت اﻟﺮواﻳﺎت ﰲ ﻗﺼﺔ وﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، وﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮواﻳﺎت أن وﺿﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ     
أﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺣﺮﻛﺔ ﰲ أواﺧﺮ . ﻫﻮ أﺑﻮ اﻟﺴﻮد اﻟﺪؤﱄ
ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاب ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ . ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻌﻠﻢ اﻹﻋﺮاب. اﻟﻜﻠﻤﺔ
إﳕّﺎ اﻹﻋﺮاب . ﻋﺮاب ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻷﲰﺎء ﻫﻮ ﺟﺮاﻹأﻣﺎ  .أﻗﺴﺎم وﻫﻲ رﻓﻊ وﻧﺼﺐ وﺟﺮ وﺟﺰم
أﻣﺎ أﻏﺮاض ﻣﻦ ﻋﻠﻢ . ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﺗﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ وﻓﻌﻞ وﺣﺮف. ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل ﻫﻮ ﺟﺰم
وﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺗﺪرس . اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ ﻧﻔﻬﻢ ﻓﻬﻤﺎ ﻛﻤﻴﻼ
ﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ أو ﺿﻌﻒ ا








































 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .٢
 ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻌﺖ  . أ
أﻣﺎ اﻟﻨﻌﺖ . ٦اﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ اﺳﻢ ﻟﻴﺒﲔ ﺑﻌﺾ أﺣﻮاﻟﻪ أو أﺣﻮال ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ    
ﻟﻔﻆ اﳉﻤﻴﻞ ﻧﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﰱ أرﺑﻌﺔ أﺣﻮال . ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﳉﻤﻴﻞ: ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ، ﻣﺜﺎل
ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ وﻣﺬﻛﺮﻩ وﻣﻔﺮدﻩ وإﻋﺮاﺑﻪ، أﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ ﻹﻋﺮاب اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل ﻫﻲ اﻟﺮﻓﻊ 
اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺣﻮال وﻫﻲ إﻋﺮاب وﻣﻔﺮد أو . ﺑﺎﻟﻀﻤﺔ ﻷﻧﻪ اﺳﻢ اﳌﻔﺮد
اﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ . ٧اﻟﻨﻌﺖ ﻳﺘﺒﻊ اﳌﻨﻌﻮت ﰲ رﻓﻌﻪ وﻧﺼﺒﻪ وﺟﺮﻩ. ﲨﻊ وﻧﻜﺮة أو ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻣﺆﻧﺚ أو ﻣﺬﻛﺮ
اﻟﺘﻮاﺑﻊ أرﺑﻌﺔ . ﺘﻮاﺑﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاب ﻓﺘﻜﻮن رﻓﻊ وﻧﺼﺐ وﺟﺮ أو ﺧﻔﺾﺑﻌﺾ اﻟ
  . أﻧﻮاع، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺒﺪل
  : وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻦ اﳌﺎﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ أﻟﻔﻴﺔ ﰲ ﲬﺲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ ﺑﺎﺋﺘﺎ
  ﺑﻮﲰﻪ أو واﺳﻢ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﻠﻖ# ﻓﺎﻟﻨﻌﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘّﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ     
                                                           
  ٧٧١، ص (م٤٩٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑوت) ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروسﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ٦
، (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﱃ ﺑﻮﻛﻮ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ)  اﳉﺰء اﻷول: اﻟّﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ، ٧
  ٣٨ص 



































وﻫﻮ ) ﺦ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﻢ ﻫﻮ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﻢ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴ    
اﻷول ﻫﻮ اﻟﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘﻲ . او وﺳﻢ ﻣﺎﻋﺘﻠﻖ ﺑﻪ( ﺑﺘﻌﻴﲔ وﲰﻪ) ﺑﻮﲰﻪ ( اﳌﺘﺒﻮع اي اﳌﻨﻌﻮت 
 . ٨واﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒﱯ ّ
ﻛﺎن اﳌﻨﻌﻮت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻔﺎﺋﺪﺗﻪ . ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻨﻌﺖ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ﺑﲔ اﳌﺸﱰﻛﲔ ﻻﺳﻢ    
  .اﳌﻨﻌﻮت ﻧﻜﺮة ﻓﻔﺎﺋﺪﺗﻪ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺإن ﻛﺎن . اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
 ﺷﺮط اﻟﻨﻌﺖ  . ب
  :ﺄﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ، ﺳاﻷﺻﻞ اﻟﻨﻌﺖ أن ﻳﻜﻮن اﲰﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ  
 .ﺟﺎء رﺟﻞ ﻓﺎﺿﻞ، ﺟﺎء اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ا ﺘﻬﺪ: ﳓﻮ. اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ 
 . أﻛﺮم ﻋﺎﻟًﻴﺎ اﶈﺒﻮبﻣﻜﺮٌم، ﺟﺎﺋﲏ وﻟﺪ : ﳓﻮ. اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل 
 . ﻫﺬا رﺟﻞ ﺳﻴﱢﺊ ﺧﻠﻘﻪﻫﺬا ﻃﺎﻟﺐ ﺣﺴٌﻦ، : ﳓﻮ. ﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﱢﻬﺔاﻟ 
 .أﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻏﲑﻩﻳﺴﺮﱐ اﻟﻌﻤُﻞ اﻷﻛﻤﻞ، : ﳓﻮ .اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ 
  :وﺳﺄﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﰐ .ﰲ ﺗﺴﻊ ﺳﻮر،ذﻟﻚ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﲰًﺎ ﺟﺎﻣًﺪا ﻣﺆوﻻ ًﲟﺸﺘﻖ 
                                                           
  ١، ص(ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺘﺎ ﺑﺘﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻣﺎدورا) ، ﱐاﻹﺣﻜﺎم اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻋﺒﺪ اﳌﻐﲏ، ٨



































ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻜﺮًا ﺻﺮًﳛﺎ ﻏﲑ ﻣﻴﻤﻲ، وﻏﲑ داّل ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ، وان . اﳌﺼﺪر - ١
: أي) ﺪل أﻧﺖ رﺟﻞ ﻋ ، و(ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ  :أي) رﺟﻞ ﺛﻘﺔ ﻫﻮ : ﳓﻮ. ﻳﻜﻮن ﻓﻌﻠﻪ ﺛﻼﺛّﻴﺎ
 (. ﻋﺎدل 
(. ﻫﻨﺎ، َﰒّ : اﳌﺜﺎل) ﻳﺸﱰط ﰲ أﲰﺎء اﻹﺷﺎرة أن ﺗﻜﻮن ﻏﲑ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ .  اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة - ٢
 .(اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻪ : أي) أﻛﺮم ﻋﻠّﻴﺎ ﻫﺬا : ﳓﻮ
رﺟﻊ : ﳓﻮ. واﻟﻐﺎﻟﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﻌﺘﺎ ﻟﻠﻨﻜﺮة. ذو و ذات، اﻟﱵ ﲟﻌﲎ ﺻﺎﺣﺐ و ﺻﺎﺣﺒﺔ - ٣
 .ت اﻣﺮأة ذات ﻋﻠﻢ ٍرﺟﻞ ذو ﻓﻀٍﻞ، و ﺟﺎء
 (.ا ﺘﻬﺪ : أي)ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي اﺟﺘﻬﺪ : ﳓﻮ. اﻻﺳﻢ اﳌﻮﺻﻮل اﳌﻘﱰن ﺑﺄل - ٤
 (.ﻣﻌﺪودون  ﺬا اﻟﻌﺪد : أي) ﺟﺎء رﺟﺎل أرﺑﻌﺔ : ﳓﻮ. ﻣﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﻨﻌﻮت - ٥
رأﻳﺖ رﺟﻼ دﻣﺸﻘﻴ ﺎ                             : ﳓﻮ. اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﳊﻘﺘﻪ ﻳﺎء اﻟﻨﺴﺒﺔ - ٦
 (.دﻣﺸﻖ  ﻣﻨﺴﻮﺑًﺎ إﱃ: أي) 
، ﻓﻼن رﺟﻞ ﺛﻌﻠﺐ      (ﺷﺠﺎًﻋﺎ : أي) رأﻳﺖ رﺟًﻼ أﺳًﺪا : ﳓﻮ. ﻣﺎ دّل ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ - ٧
 .واﻟﺜﻌﻠﺐ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎل(. ﳏﺘﺎل : أي) 
رﺟًﻼ ﻣﻄﻠًﻘﺎ ﻏﲑ ﻣﻘﻴٍﺪ : أي) اﻛﺮم رﺟًﻼ ﻣﺎ : ﳓﻮ. اﻟﻨﻜﺮة اﻟﱵ ﻳﺮاد  ﺎ اﻹ ﺎم( ﻣﺎ )  - ٨
ﻗﺼﲑ أﻧﻔﻪ      ﻷﻣٍﺮ ﻣﺎ ﺟﺪع : ﺑﺼﻔٍﺔ ﻣﺎ، وﻗﺪ ﻳﺮاد  ﺎ ﻣﻊ اﻹ ﺎم اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، وﻣﻨﻪ اﳌﺜﻞ
 (. ﻷﻣٍﺮ ﻋﻈﻴٍﻢ : أي) 



































ﻞ  أﻧﺖ رﺟ: ﳓﻮ. ، اﻟﺪاﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﻮﺻﻮف ﻟﻠﺼﻔﺔ(ﻛﻞ و أي ) ﻛﻠﻤﺘﺎ  - ٩
ﻛﺎﻣﻞ ﰲ : أي) ، و ﺟﺎءﱐ رﺟﻞ أيﱡ رﺟﻞ (ﺟﻮﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺮ : أي) ﻛُﻞ اﻟﺮﺟﻞ 
 (.اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ 
  أﻧﻮاع اﻟﻨﻌﺖ  . ج
  :ﻫﻮﲟﻨﺎﺳﺒﺔ ﺷﻜﻠﻪ أﻣﺎ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻌﺖ     
  :أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻬﻤﺎ .ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘّﻲ وﻧﻌﺖ ﺳﺒﱯ ّ:ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﺎﻩ إﻟﻰ(. ١)    
ﻣﻦ ذﻟﻚ . ٩ﺟﺎء ﺧﺎﻟٌﺪ اﻷدﻳﺐ ُ: ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، ﳓﻮ :ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ّ(. أ
اﻟﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘّﻲ ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ . اﳌﺜﺎل أﻣﺎ اﻟﻨﻌﺖ اﳊﻘﻴﻘّﻲ ﻫﻨﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳊﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ
  . ٠١ﻓﻮق ﻣﺎ ﺗﻘّﺪم ﰲ اﻓﺮادﻩ وﺗﺜﻨﻴﺘﻪ وﲨﻌﻪ وﺗﺄﻧﻴﺜﻪ
ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ : ، ﳓﻮﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠٌﻖ ﲟﺘﺒﻮﻋﻪ وارﺗﺒﺎط ﺑﻪ :ﻧﻌﺖ ﺳﺒﱯ ّ(. ب  
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺜﺎل أﻣﺎ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺴﺒّﱯ ﺗﺮﻓﻊ اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﳑﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻀﻤﲑ ﻳﺮﺟﻊ . ١١اﳊﺴﻦ ﺧﻄﻪ ُ
  . ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت
                                                           
  ٨٧١، ص (م٤٩٩١دار اﻟﺴﻼم ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ٩
، (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﱃ ﺑﻮﻛﻮ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ)  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،: اﻟّﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻋﻠﻰ اﳉﺎرم و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ، ٠١
  ١٣١ص 
  ٨٧١، ص (م٤٩٩١دار اﻟﺴﻼم ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ١١



































اﻟﺮﻓﻊ واﻟﻨﺼﺐ ) ﻴﻪ اﳌﺬﻛﻮر ﻳﺘﺒﻊ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻮ ﰲ اﻹﻋﺮاباﻟﻨﻌﺖ ﺑﻨﻮﻋ    
إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻌﺖ ﺳﺒﺒﻴﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﺘﺤّﻤﻞ ﺑﻀﻤﲑ اﳌﻨﻌﻮت، . ﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ، وﰲ اﻟﺘ( واﳉﺮ
. وﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ﺗﺬﻛﲑﻩ وﺗﺄﻧﻴﺜﻪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ. ﻓﻴﺘﺒﻌﻪ وﺟﻮﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺮاب واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﲑ ﻓﻘﻂ
اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻜﺮﱘ أﺑﻮﻫﻢ، واﻟﺮﺟﻼن اﻟﻜﺮﳝﺔ أﻣﻬﻤﺎ، واﻟﻨﺴﺎء اﻟﻜﺮﱘ : ﳓﻮ. وﻳﻜﻮن ﻣﻔﺮدا داﺋﻤﺎ
  . أﺑﻮﻫﻦ
ﺒﺒﻴﺎ اﻟﺬي ﻳﺘﺤّﻤﻞ ﺿﻤﲑ اﳌﻨﻌﻮت، ﻓﻴﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﺗﺄﻧﻴﺜﺎ وﺗﺬﻛﲑا و إﻓﺮادا إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻌﺖ ﺳ    
رﺟﻊ اﻟﺮﺟﻼن اﻟﻜﺮﳝﺎ اﻷِب، واﻟﺮﺟﺎل : ﳓﻮ. وﺗﺜﻨﻴﺔ وﲨﻴﻌﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﻜﲑا وﺗﻌﺮﻳﻔﺎ وإﻋﺮاﺑﺎ
  . اﻟﻜﺮام اﻷِب، واﳌﺄﺗﺎن اﻟﻜﺮﳝﺘﺎ اﻷب ِ
  : ٢١واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺜﲎ ﻣﻦ ﻧﻌﺮف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻮ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء  
 :اﻟﺼﻔﺎت ﻋﻠﻰ أوزان، ﳑﺎ ﻳﻠﻲ .١
 . ﺻﺒﻮٍر وﺷﻜﻮر ٍ: ، ﳓﻮ(ﻓﺎﻋﻞ)ﲟﻌﲎ ( ﻓﻌﻮل)وزن  
 . ﺟﺮﻳﺢ وﻗﺘﻴﻞ ٍ: ، ﳓﻮ(ﻣﻔﻌﻮل)ﲟﻌﲎ ( ﻓﻌﻴﻞ)وزن  
 .ﻣﻬﺬاٍر وﻣﺒﺴﺎم ٍ: ، ﳓﻮ(ﻣﻔﻌﺎل ٍ)وزن  
 .ﻣﻌﻄﲑ وﻣﺴﻜﲔ ٍ: ، ﳓﻮ(ﻣﻔﻌﻴﻞ)وزن  
 .ﻣﻐﺸٍﻢ وﻣﻬﺬر ٍ: ، ﳓﻮ(ِﻣﻔَﻌﻞ ٍ)وزن  
                                                           
  ٠٨١، ص (م٤٩٩١دار اﻟﺴﻼم ، : اﻟﻘﺎﻫﺮة) ، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ:  ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲔ، ٢١



































رﺟٌﻞ ﻏﻴﻮر، واﻣﺮأة :  ﺎ اﳌﺬﻛُﺮ واﳌﺆﻧﺚ، ﻓﺘﻘﻮلﻓﺘﻠﻚ اﻷوزان اﳋﻤﺴﺔ ﻳﺴﺘﻮى ﰲ اﻟﻮﺻﻒ     
 .ﻏﻴﻮٌر، واﻣﺮاة ﺟﺮﻳٌﺢ، ورﺟﻞ ﺟﺮﻳﺢ ٌ
. اﳌﺼﺪر اﳌﻮﺻﻮف ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﺼﻮرة واﺣﺪة ﻟﻠﻤﺬّﻛﺮ واﳌﺆﻧﺚ واﳌﻔﺮد واﳌﺜﲎ واﳉﻤﻊ .٢
رﺟﻞ ﻋﺪٌل، واﻣﺮاة ﻋﺪٌل، ورﺟﻼِن ﻋﺪٌل، واﻣﺮأﺗﺎن ﻋﺪٌل، ورﺟﺎٌل ﻋﺪٌل، وﻧﺴﺎء : ﻓﺘﻘﻮل
 . ﻋﺪل ٌ
ﳉﻤﻴﻊ ﻻ ﻳﻌﻘُﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز وﺟﻬﺎن أن ﻳﻌﺎﻣﻞ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﻔﺮد اﳌﺆﻧﺚ وأن ﻳﻌﺎﻣﻞ  ﻣﺎ ﻛﺎن ﻧﻌﺘﺎ .٣
وﻗﺪ ﻳﻮﺻُﻒ اﳉﻤُﻊ . ﻋﻨﺪى ﺧﻴﻮٌل ﺳﺎﺑﻘﺎٌت، وﺧﻴﻮٌل ﺳﺎﺑﻘﺔ ٌ: ﻓﺘﻘﻮل. اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳉﻤﻊ
 .اﻷﻣﻢ اﻟﻐﺎﺑﺮة: ﳓﻮ. اﻟﻌﺎﻗُﻞ، إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﲨﻊ ﻣﺬﻛٍﺮ ﺳﺎﳌﺎ،ً ﺑﺼﻔﺔ اﳌﻔﺮد اﳌﺆﻧﺜﺔ
ﻮز ﻓﻴﻪ اﻹﻓﺮاد، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﻆ اﳌﻨﻌﻮت، واﳉﻤﻊ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ  ﻛﺎن ﻧﻌﺘﺎ ﻻﺳﻢ اﳉﻤﻊ، ﻓﻴﺠ .٤
 . إنﱠ َﺑﲎ ﻓﻼن ﻗﻮٌم ﺻﺎﱀ ٌوﻗﻮٌم ﺻﺎﳊﻮن َ: ﻓﺘﻘﻮل. ﻣﻌﻨﺎﻩ
أﻣﺎ . وﻧﻌﺖ ﲨﻠﺔ وﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد :ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻌﺖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﻈﻪ إﻟﻰ(. ٢)
  :اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻠﻬﺎ
ﺟﺎء اﻟﺮﺟُﻞ اﻟﻌﺎﻗﻞ، واﻟﺮﺟﻼن : ﻣﺎ ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ ﺷﺒَﻬﻬﺎ، ﳓﻮ :ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد(. أ
  . اﻟﻌﺎﻗﻼِن، واﻟﺮﺟﺎُل اﻟﻌﻘﻼء ُ
ﺟﺎء رﺟٌﻞ ﳛﻤﻞ   :أن ﺗﻘﻊ اﳉﻤﻠُﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ أو اﻻﲰّﻴﺔ ﻣﻨﻌﻮﺗًﺎ  ﺎ، ﳓﻮ :ﻧﻌﺖ ﲨﻠﺔ(. ب
  . ﺑﻮُﻩ ﻛﺮﱘ ٌﻛﺘﺎﺑًﺎ، ﺟﺎء رﺟٌﻸ 



































ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻌﺎن ﰲ أو اﳉﺎّر  أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮف ُ :ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ(. ج
  .ﰲ اﻟﺪار رﺟٌﻞ أﻣﺎم اﻟﻜﺮﺳّﻲ، رأﻳﺖ رﺟﻼ ًﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﻪ ِ: ﳓﻮ. ﻣﻮﺿﻊ اﳋﱪ واﳊﺎل
ﰱ اﻟﺪار : اﻷﺻﻞ. ) واﻟﻨﻌُﺖ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﱠﻖ اﻟﻈﺮف أو ﺣﺮِف اﳉﺮّاﶈﺬوف ُ     
 (. رأﻳﺖ رﺟًﻼ ﻛﺎﺋًﻨﺎ، أو ﻣﻮﺟﻮًدا، ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺎﻧﻪ . ، أﻣﺎم اﻟﻜﺮﺳﻲرﺟٌﻞ ﻛﺎﺋﻦ، أو ﻣﻮﺟﻮد
 أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ . د
أﻣﺎ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ وأﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻴﺪﻫﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺎس 
  :ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ٣١ﺣﺴﻦ
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻹﻳﻀﺎح . ﺟﺎء ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﺎﺟﺮ: اﻹﻳﻀﺎح إن ﻛﺎن اﳌﺘﺒﻮع ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﳓﻮ .١
ﻈﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ورﻓﻊ اﻹﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﻳﺘﺠﻪ إﱃ ﻫﻮ إزاﻟﺔ اﻹﺷﱰاك اﻟﻠﻔ
أﻧﻮاع اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﺳﻢ ﺿﻤﲑ واﺳﻢ ﻋﺎﱂ واﺳﻢ ﻣﺒﻬﻢ واﺳﻢ . ﻣﺪﻟﻮﳍﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
 . واﺳﻢ إﺿﺎﻓﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﺬﻛﻮر( ال)ﻣﺪﺧﻮل ﲝﺮﻓﲔ 
ﺻﺎﺣﺐ زﻳﺪا رﺟﻼ ﻋﺎﻗﻼ، ﻣﺮرت ﺑﺰﻳﺪ : اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ إن ﻛﺎن اﳌﺘﺒﻮع اﻟﻨﻜﺮة، ﳓﻮ .٢
 . ﻻﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮةﻫﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ . اﳋﻴﺎط
 .رﺿﻲ اﷲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳋﻠﻴﻔِﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﺪﻟُﻪ ُ: ﳓﻮ. ﳎﺮد اﳌﺪح .٣
 . ﻣﻦ أراد ﻣﻦ اﻟﻮﻻة أن ﳝﻸ اﻟﻨﻔﻮس ﺣﻨﻘﺎ ً: ﳓﻮ. ﳎﺮد اﻟّﺬم .٤
                                                           
  ٧٣٤، ص (ﳌﻌﺎرفدار ا: ﻣﺼﺮ) ، اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱﻋﺒﺎس ﺣﺴﻦ، ٣١



































 .أﻣﺎ اﻟﱰﺣﻢ ﻫﻮ إﻇﻬﺎر اﻟﺮﲪﺔ واﳊﻨﺎن ﻟﻐﲑك. ﻣﺮرت ﺑﺰﻳﺪ اﳌﺴﻜﲔ: ﳓﻮ. اﻟﱰﺣﻢ .٥
 .ﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑُﻦ اﻟﻮﻟﻴِﺪ ﻳﻀﺮب ﺧﺼﻤﻪ اﻟﻀﺮﺑﺔ َ: ﳓﻮ. ﻛﻴﺪﻮ اﻟﺘ .٦
. أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺣﺪﻩ. وﻗﺪ ﻳﺘﻢ اﻟﻨﻌُﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪَة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻹﺷﱰاك ﻣﻊ اﳋﱪ .٧
ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ . ﻟﻜﻨﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﺘﻤﻬﺎ إﻻ ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻟﻔﻆ آﺧﺮ ﻛﺎﻟﻨﻌﺖ
 .أى ﻇﺎﳌﻮن. اﱁ...ﺑﻞ أﻧﺘﻢ ﻗﻮٌم ﻋﺎدون : ﳜﺎﻃﺐ اﳌﻌﺎرﺿﲔ
  
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ .٣
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  . أ
رﺳﻮل اﷲ ﺻّﻠﻰ اﷲ إنﱠ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﳌﻜﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻓﻘﺪ ﻧﺰﻟْﺖ ﻋﻠﻰ     
ﰲ ﻣﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ، وﻫﻲ اﻟﺴﻮرة اﻟﺴﺎدﺳﺔ واﳋﻤﺴﻮن ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ،  ﻋﻠﻴﻪ وﺳّﻠﻢ
آﻳًﺔ، وﻗﺪ ﻧﺰﻟْﺖ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ  ٦٩، وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد آﻳﺎ ﺎ ٤٥واﳊﺰب  ٧٢ﺣﻴﺚ ﺗﻘُﻊ ﰲ اﳉﺰء 
ﻪ، وﺗﺸﻤﻞ وﺻًﻔﺎ دﻗﻴًﻘﺎ ﻷﻫﻮال اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، وﺗﺘﺤّﺪث ﻋﻦ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﻨﺎس ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺳﻮرة ﻃ
  .إﱃ أﻗﺴﺎم ﻛﺄﺻﺤﺎب اﻟﻴﻤﲔ وأﺻﺤﺎب اﻟﺸﻤﺎل
ﻟَْﻴَﺲ ِﻟَﻮﻗْـَﻌِﺘَﻬﺎ    (١) ِإَذا َوﻗَـَﻌِﺖ اْﻟَﻮاِﻗَﻌﺔ ُ : اﻟﻮاﻗﻌﺔﲰّﻴﺘﻬﺎ،اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺘﺼّﻮرﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻮرة ﺑ    
  ٤١(٢) َﻛﺎِذﺑَﺔ ٌ
                                                           
  ٢-١: ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ٤١



































، ﰲ ﻇﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺒﺪل أﻗﺪار اﻟﻨﺎساث ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﳝﻴﺰة وﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ أﺣﺪ     
ِإَذا ُرﺟﱠِﺖ اْﻷَْرُض  : اﳍﻮل اﻟﺬي ﻳﺒﺪل اﻷرض ﻏﲑ اﻷرض ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪل اﻟﻘﻴﻢ ﻏﲑ اﻟﻘﻴﻢ ﺳﻮاء
(٧) وَُﻛْﻨُﺘْﻢ أَْزَواًﺟﺎ َﺛَﻼﺛَﺔ ً (٦) َﻓَﻜﺎَﻧْﺖ َﻫَﺒﺎًء ُﻣْﻨَﺒﺜ ﺎ( ٥) َوُﺑﺴﱠِﺖ اْﳉَِﺒﺎُل َﺑﺴ ﺎ( ٤) َرﺟ ﺎ
  ٥١
 وأﺻﺤﺎب اﳌﻴﻤﻨﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ:  اﻟﺴﻮرة ﻣﺼﺎﺋﺮ ﻫﺬﻩ اﻷزواج اﻟﺜﻼﺛﺔﰒ ﺗﻔﺼﻞ      
ﻗﻊ ﰲ اﳊﺲ أن ﻫﺬا أﻣﺮ ﻛﺎﺋﻦ ، ﻳﻮ ﻠﻘﻮن ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ وﻋﺬاب وﺻﻔﺎ ًﻣﻔﺼﻼ ًوﺗﺼﻒ ﻣﺎ ﻳ. اﳌﺸﺌﻤﺔ
، ﺣﱴ ﻳﺮى اﳌﻜﺬﺑﲔ رأى اﻟﻌﲔ ﻣﺼﲑﻫﻢ وﻣﺼﲑ وﻫﺬﻩ أدق ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻪ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن، واﻗﻊ
إِﻧـﱠُﻬْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَـْﺒَﻞ  : ﻌﺪ وﺻﻒ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ اﻟﺬي ﻫﻢ ﻓﻴﻪاﳌﺆﻣﻨﲔ وﺣﱴ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﻢ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺑ
وََﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـُﻘﻮُﻟﻮَن أَِﺋَﺬا ِﻣﺘـْ َﻨﺎ وَُﻛﻨﱠﺎ  (٦٤) وََﻛﺎﻧُﻮا ُﻳِﺼﺮﱡوَن َﻋَﻠﻰ اْﳊِْﻨِﺚ اْﻟَﻌِﻈﻴﻢ ِ (٥٤) َذِﻟَﻚ ُﻣﺘـْ َﺮِﻓﲔ َ
(٨٤) اْﻷَوﱠُﻟﻮن َأََوَآﺑَﺎُؤﻧَﺎ  (٧٤) ﺗُـَﺮاﺑًﺎ َوِﻋﻈَﺎًﻣﺎ أَﺋِﻨﱠﺎ َﻟَﻤﺒـُْﻌﻮﺛُﻮن َ
  ٦١
، ﻓﻴﻠﻮح ﻓﻴﺸﻜﻮن ﰲ وﻋﻴﺪﻩ( اﻟﻮاﻗﻌﺔ)ﻬﻢ ﻋﻦ ﻳﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﺸﻮط ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﺬي ﳛﺪﺛ  
ﻜﺮﱘ اﻟ ﻘﺮآنأي اﻟﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ، وﻳﻌﻈﻢ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻫاﻟﻨﺠﻮم ﺑﺎﻟﻘﺴﻢ ﲟﻮاﻗﻊ
 . ، وأﻧﻪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻣﻦ رب اﻟﻌﺎﳌﲔﻛﺘﺎب ﻣﻜﻨﻮن ﻻ ﳝﺴﻪ إﻻ اﳌﻄﻬﺮونﰲ  
ﻘﻒ ، وﻳاﳊﻠﻘﻮم ﺣﲔ ﺗﺒﻠﻎ. ﺔ ﻣﺆﺛﺮةﰲ ﳌﺴﺔ ﻋﻤﻴﻘ. اﺟﻬﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﲟﺸﻬﺪ اﻻﺣﺘﻀﺎرﻳﻮ      
ﻟﻪ ، ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ﻳﻘﻒ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻜﺘﻮﰲ اﻷﻳﺪي ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ، و ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﱂ اﻵﺧﺮ
                                                           
  ٧-٤: ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ٥١
    ٨٤-٥٤: ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ٦١



































أﻣﺮﻩ ﻛﻠﻪ ﷲ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻔﺎرق وﳜﻠﺺ . ﺷﻴﺌﺎ،ً وﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎ ﳚﺮي ﺣﻮﻟﻪ، وﻻ ﻣﺎ ﳚﺮي ﰲ ﻛﻴﺎﻧﻪ
 . ، ﺣﲔ ﻻ ﳝﻠﻚ أن ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ًﻋﻤﺎ ﻳﺮى وﻻ أن ﻳﺸﲑوﻳﺮى ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳌﻘﺒﻞ. ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة
ِإنﱠ َﻫَﺬا َﳍَُﻮ َﺣﻖﱡ  : ، وﺗﺴﺒﻴﺢ اﷲ اﳋﺎﻟﻖﲣﺘﻢ اﻟﺴﻮرة ﺑﺘﻮﻛﻴﺪ اﳋﱪ اﻟﺼﺎدق    
(٦٩) َﻓَﺴﺒﱢْﺢ ﺑِﺎْﺳِﻢ رَﺑﱢَﻚ اْﻟَﻌِﻈﻴﻢ ِ (٥٩) اْﻟَﻴِﻘﲔ ِ
 .اﳌﻄﻠﻊ واﳋﺘﺎم أﻛﻤﻞ اﻟﺘﺌﺎم ﻓﻴﻠﺘﺌﻢ  ٧١
   ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  . ب
  :٨١ﰲ ﻓﺎﺋﺪة ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة، ﻣﻨﻬﺎوردت أﺣﺎدﻳﺚ   
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أن رﺳﻮل اﷲ  أﺧﺮج اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد .١
 .«ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ، ﱂ ﺗﺼﺒﻪ ﻓﺎﻗﺔ أﺑًﺪا  »: ﻗﺎل م.ص
ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺳﻮرة اﻟﻐﲎ،  »: م ﻗﺎل.ﺎﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﺔ ﻋﻦ أﻧﺲ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ صﺮﺟأﺧ .٢
ﻋﻠﱢﻤﻮا ﻧﺴﺎءﻛﻢ ﺳﻮرة  »: وأﺧﺮج اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻋﻨﻪ ﻣﺮﻓﻮًﻋﺎ. «ﻓﺎﻗﺮؤوﻫﺎ، وﻋﻠﱢﻤﻮﻫﺎ، أوﻻدﻛﻢ 
 .«اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻓﺈ ﺎ ﺳﻮرة اﻟﻐﲎ 
ﻳﺼﻠﻲ اﻟﺼﻠﻮات اﳋﻤﺲ  م.ﻛﺎﻧﺮﺳﻮل اﷲ ص: أﺧﺮج اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﲰﺮة ﻳﻘﻮل .٣
ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻜﻢ اﻟﱵ ﺗﺼﻠﻮن اﻟﻴﻮم، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن ﳜﻔﻒ، ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺗﻪ أﺧﻒ ﻣﻦ  ﻛﻨﺤﻮ
 . ﺻﻼﺗﻜﻢ، وﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﰲ اﻟﻔﺠﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر
                                                           
  ٦٩-٥٩: ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ٧١
  ٦٥٢، ص (م ٥٠٠٢دار اﻟﻔﻜﺮ، :دﻣﺸﻖ)  ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ،: اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة و اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، . د.أ٨١



































ﺷﻴﱠﺒﺘﲏ  »: ﻳﺎرﺳﻮل اﷲ، ﻗﺪ ﺷﺒﺖ ﻗﺎل: ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ: أﺧﺮج اﻟﱰﻣﺬي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل  .٤
: وﻗﺎل .«{ َذا اﻟﺸﱠْﻤُﺲ ُﻛﻮﱢَرْت إ ِ} ، و {َﻋﻢﱠ ﻳَـَﺘَﺴﺂَءُﻟْﻮَن } ﻫﻮد، واﻟﻮاﻗﻌﺔ، واﳌﺮﺳﻼت، و 
 . ﺣﺴﻦ ﻏﺮﻳﺐ
ﻣﺮض ﻋﺒﺪ اﷲ : أﺧﺮج اﻟﺜﻌﻠﱯ واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻦ أﰊ ﻇﺒﻴﺔ ﻗﺎل .٥
ﻓﻤﺎ : ذﻧﻮﰊ، ﻗﺎل: ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻜﻲ؟ ﻗﺎل: ﻣﺮﺿﻪ اﻟﺬي ﺗﻮﰲ ﻓﻴﻪ، ﻓﻌﺎدﻩ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن، ﻓﻘﺎل
أﻻ آﻣﺮ : اﻟﻄﺒﻴﺐ أﻣﺮﺿﲏ، ﻗﺎل: أﻻ آﻣﺮ ﻟﻚ ﺑﻄﺒﻴﺐ؟ ﻗﺎل: رﲪﺔ رﰊ، ﻗﺎل :ﺗﺸﺘﻬﻲ؟ ﻗﺎل
أﲣﺸﲏ ﻋﻠﻰ : ﻳﻜﻮن ﻟﺒﻨﺎﺗﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪك، ﻗﺎل: ﻻﺣﺎﺟﺔ ﱄ ﻓﻴﻪ، ﻗﺎل: ﻟﻚ ﺑﻌﻄﺎء؟ ﻗﺎل
م .ﺑﻨﺎﰐ اﻟﻔﻘﺮ؟ إﱐ أﻣﺮت ﺑﻨﺎﰐ ﻳﻘﺮأن ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، إﱐ ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ ص
 . «ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ، ﱂ ﺗﺼﺒﻪ ﻓﺎﻗﺔ أﺑًﺪا  »: ﻳﻘﻮل
 
    
 

































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  
  ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
  
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  . أ
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻬﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ     
اﳌﺪﺧﻞ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ أو اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻣﻦ أﻫﻢ  ﻣﻦ. اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ
 .٩١ﲰﺎﺗﻪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻌﺎﳉﺔ رﻗﻤﻴﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ
 وﻣﺼﺎدرﻫﺎﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ   . ب
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ آﻳﺎت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﲑم اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ     
.  ٩٦إﱃ  ١اﻟﻜﺮﱘ، ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  أﻣﺎ ﻣﺼﺪر ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻟﻘﺮآن. وأﻏﺮاﺿﻪ
  .٠٢ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﻫﻲ ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻮﺛﺎق وﻣﺼﺎدرﻫﺎ
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ أي ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﻧﺎﻟﻪ، ﻛﺎن ﻣﺼﺎدر     
  :اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
 .آن اﻟﻜﺮﱘﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻘ  . أ
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اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻷدب و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ   . ب
  . وﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
 ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتأدوات   . ج
اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة "أﻣﺎ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ   
ﺗﺸﻜﻞ أداة ﳉﻤﻊ ﻫﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أدوات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ أي اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ " اﻟﻮاﻗﻌﺔ
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻣﻦ أدوات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺎت ﻫﻲ آﻟﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ . ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ
  ١٢ﳌﻘﻴﺎس اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ أي اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ  . د
ﻛﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺛﺎق  
رة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﺪة ﻣﺮة ﰒ ﻳﺴﻌﻰ ﻛﻞ آﻳﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻘﺮاءة ﺳﻮ 
ﰒ ﺗﻘﺴﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﲝﺴﺐ . وأﻏﺮاﺿﻪ ﺣﱴ اﺳﺘﺨﺮج اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮاد ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﻜّﻮن ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﱴ ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ  
  .وأﻏﺮاﺿﻪ
 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . ه
  :ﺎﻧﺎت اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻬﺎﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴ  
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اﻵﻳﺎت اﻟﱵ  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲣﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . أ
ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ و أﺳﺎﺳﻴﺔ ( اﻟﱵ ﲨﻌﻬﺎ) ٦٩-١اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻵﻳﺔ  ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ
 .وأﻗﻮى ﺻﻠﺔ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﱵ ﰎ )ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﻴﻒ ﺗﺼﻨ: ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . ب
 .ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻘﺎط ﰲ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ( ﲢﺪﻳﺪﻩ
ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ: ﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬ  . ت
ﻦ ﺗﻔﺴﲑﻫﺎ أو ﺗﺼﻔﻬﺎ، ﰒ ﺗﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﻣ( اﻟﱵ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ)ﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟ
 .اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت . و
ﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ . ﻻﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﺪﻗﻖ ﺻﺪق ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲝﺜﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت    
. ﻛﺎﻧﻮا ﰲ داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ أم ﺧﺎرﺟﻬﺎ. ﺳﺘﻜﺮرﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﺪة ﻣﺮات وﺳﺘﺬاﻛﺮ ﻣﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ
  . ٢٢أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳋﻄﻮات ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ
ﻖ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻀﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﳌﺬﻛﻮر، أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﺪﻳ    
  :ﻓﻬﻲ
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ آﻳﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻌﺖ  .١
 .وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳎّﻬﺰ ﲟﺼﺎدرﻫﺎ اي ﲝﻠﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ  .٢
 .آﻳﺎﺗﺎ ﺧﺎﺻﺔ ٦٩ - ١اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺳﻮرة 
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء اﻟﱵ ﺗﻔﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ واﳌﺸﺮف ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ  .٣
 .ﰒ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﱴ ﺻﺤﻴﺤﺎ
 اﻟﺒﺤﺚ إﺟﺮاءات . ه
  :ﰲ إﺟﺮاء ﲝﺜﻪ اﳌﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺔﺘﺒﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ وﻣﺮﻛﺰاﺗﻪ، وﻳﻘﻮم  ﺔﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ .١
ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ، وﲢﺪﻳﺪ أدواﺗﻪ، ووﺿﻊ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ، وﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت 
 .اﻟﱵ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ  ﺎ
 .ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﲜﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺔﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻘ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺪ .٢
ﰒ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ﲝﺜﻪ وﻳﻘﻮم ﺑﺘﻐﻠﻴﻔﻪ وﲡﻠﻴﺪﻩ ﺔﻜﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗا ﻫﺬﻩ: ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹ ﺎء .٣





































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
  
 اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول  . أ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، وأﻣﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ   
  :اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ ﺧﻂ، ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔﺗﻀﻤﻨﺖ 
 اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﲪﻦ ِ اﷲ ِﺑﺴﻢ  .١
 اﳉﻼﻟﺔ   وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ". اﷲ " وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ  ،ﻫﻮ ﻧﻌﺖ" اﻟﺮﲪﻦ " ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ  " اﻟﺮﲪﻦ ِ "وﻟﻔﻆ . ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ"  اﷲ ِ" 
ﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ  .ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 .ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﻔﺮدو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣ .ﻪﻣﺘﺒﻮﻋ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺻﻔﺔاﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ 
 ﺎﻟﺮﺣﻴﻢ ِاﻟﺮﲪﻨ ِ اﷲ ِﺑﺴﻢ  .٢
ﻧﻌﺖ " اﻟﺮﺣﻴﻢ " ﻟﻔﻆ ".  اﷲ" وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ  ،ﻫﻮ ﻧﻌﺖ" اﻟﺮﺣﻴﻢ " ﻟﻔﻆ   
وﻟﻔﻆ . ﻛﻤﺎ إﻋﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ" اﷲ " اﳉﻼﻟﺔ وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﷲ " اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ 
. ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ" اﻟﺮﺣﻴﻢ" 
و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ  .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺻﻔﺔﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ  ﻫﻮ
  .  ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ
  
 


































 ﻫَﺒﺂًء ﻣﻨﺒﺜ ﺎﻓﻜﺎﻧﺖ  .٣
ﺧﱪ  " ﻫَﺒﺂء ً" وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻫﺒﺂء " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻨﺒﺜﺎ " ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  "ﻣﻨﺒﺜﺎ " وﻟﻔﻆ . ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ‘ﻛﺎن’
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ . ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ
 .  و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 أزواًﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ ًوﻛﻨﺘﻢ  .٤
ﺧﱪ " أزواﺟﺎ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". أزواﺟﺎ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﺛﻠﺜﺔ" ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  "ﺛﻠﺜﺔ " وﻟﻔﻆ . آﺧﺮﻩﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ  ‘ﻛﺎن’
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ . ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ
 .  و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ٣٢ﺛﻠٌﺔ ﻣﻦ اﻷّوﻟﲔ َ .٥
ﺧﱪ " ﺛﻠﺔ ٌ" وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ".  ﺛﻠﺔ ٌ" ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ " ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ " ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ " و ﻟﻔﻆ .  ﻤﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﳏﺬوﻓ ﻣﺒﺘﺪأﻣﻦ 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻫﻮ . ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ 
 . ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ . ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦو  .٦
" ﻗﻠﻴﻞ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻗﻠﻴﻞ  "ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ " ﻟﻔﻆ   
" ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ " و ﻟﻔﻆ .  ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﻣﻌﻄﻮف ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺔ 
                                                           
دار اﳌﻨﲑ ودار اﻟﻐﺎراﰊ، : دﻣﺸﻖ) اﻷؤﱃ،: إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘأﲪﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎس، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﲪﻴﺪان، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ، ٣٢
  (ه٥٢٤١


































ﻨﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮ ﻧﻌﺘ. ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ
 .   ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖو  . ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍ ﻋﻠﻰ ﺳﺮر ٍ. و ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ . ﻣﻦ اﻷّوﻟَﲔ  ﺛﻠﺔ ٌ .٧
ﻛﻤﺎ " ﺛﻠﺔ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺛﻠﺔ  "ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻋﻠﻰ ﺳﺮر " ﻟﻔﻆ   
‘ ﻋﻠﻰ’ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور ب " ﻋﻠﻰ ﺳﺮر " وﻟﻔﻆ . إﻋﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ . ﻧﻌﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺛﻠﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ . اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 .   ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
 ﺳﺮٍر ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍﻋﻠﻰ  .٨
" ر ﺳﺮ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺳﺮر  "ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ " ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ  "ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ‘ﻋﻠﻰ’ﳎﺮور ب 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . ﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ .ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 وﻟﺪاٌن ﳐﻠﺪون َﻳﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ  .٩
" وﻟﺪان  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". وﻟﺪان  "ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﳐﻠﺪون َ" ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، "  ﳐﻠﺪون َ"وﻟﻔﻆ .ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﻓﺎﻋﻞ 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﻮ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واو ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩأﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ 
 .ﻣﻨﻌﻮﺗًﺎ  ﺎ ﻹﲰﻴﺔاﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻘﻊ اﳉﻤﻠُﺔ اﻧﻌﺖ و ﻛﺬﻟﻚ . ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻛﺄٍس ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ٍﺑﺄﻛﻮاب واﺑﺎرﻳﻖ و   .٠١
" ﻛﺄس " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻛﺄس   "ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻦ ﻣﻌﲔ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ " ﻣﻦ ﻣﻌﲔ " وﻟﻔﻆ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ ﻣﻦ’إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور ب 
ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع و  . ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 .  ﻌﺖاﻟﻨ
 ٤٢ﻳﺘﺨﲑونﻛﻬٍﺔ ﳑﺎﺎ  ﻓو  .١١
ﳎﺮور  "ﻓﺎﻛﻬﺔ  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﳑﺎ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ " ﳑﺎ " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ . ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪﻫﻮ . اﳉﺮ
 .   ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
 ٥٢ﻳﺸﺘﻬﻮن ﻃٍﲑ ﳑﺎوﳊﻢ  .٢١
ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ " ﻃﲑ  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻃﲑ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﳑﺎ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ " ﳑﺎ " وﻟﻔﻆ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ . ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪﻫﻮ . ﰲ ﳏﻞ اﳉﺮ
 .    اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
 ﺣﻮٌر ﻋﲔ ٌو  .٣١
ﻣﺮﻓﻮع " ﺣﻮر  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺣﻮر " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻋﲔ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ " ﻋﲔ " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﻮ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
  .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
                                                           
دار اﳌﻨﲑ ودار اﻟﻐﺎراﰊ، : دﻣﺸﻖ) ، اﻷؤﱃ: إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢ،أﲪﺪ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎس، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﲪﻴﺪان، ٤٢
  (ه٥٢٤١
  ٠٩٢:، ص(دار اﻟﻔﻜﺮ : دﻣﺸﻖ)  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ،: ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ٥٢




































 ل اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﺎﺄﻣﺜﻛ. ﻋٌﲔ  ﺣﻮر ٌ .٤١
وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺣﻮر " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﻛﺄﻣﺜﺎل اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِ" ﻟﻔﻆ     
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ ﻳﺒﲔ " ﻛﺄﻣﺜﺎل اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِ  "  ﻟﻔﻆو . ﻛﻤﺎ إﻋﺮاب ﻣﺎ ﺳﺒﻖ"  ﺣﻮر  "
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﻮ . ﻧﻌﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺣﻮر إﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ. ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﺄﻣﺜﺎﻻﻛ   .٥١
" اﻟﻠﺆﻟﺆ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﻟﻠﺆﻟﺆ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﳌﻜﻨﻮن " ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " اﳌﻜﻨﻮن " وﻟﻔﻆ . ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ . ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﺳﺪٍر ﳐﻀﻮد ٍﰲ  .٦١
" ﺳﺪر " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺳﺪر " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﳐﻀﻮد ٍ" ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " ﳐﻀﻮد ٍ" وﻟﻔﻆ . ﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩوﻋﻼ‘ ﰲ’ﳎﺮور ب 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ 
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 دﻣﻨﻀﻮ  ﻃﻠﺢ ٍو  .٧١
ﳎﺮور  "ﻃﻠﺢ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻃﻠﺢ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻨﻀﻮد " ﻟﻔﻆ     
ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ  ﻳﺒﲔ" ﻣﻨﻀﻮد " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﻮ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﳑﺪود ٍ ﻇﻞ ٍو  .٨١
ﳎﺮور " ﻇﻞ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻇﻞ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﳑﺪود " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ " ﳑﺪود " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﻮ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﺂٍء ﻣﺴﻜﻮب ٍﻣ َو  .٩١
" ﻣﺂء " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻣﺂء " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﺴﻜﻮب " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ " ﻣﺴﻜﻮب " وﻟﻔﻆ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﻮ . إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ . ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻛﻬٍﺔ ﻛﺜﲑة ٍﺎ  ﻓو  .٠٢
" ﻓﺎﻛﻬﺔ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻛﺜﲑة " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ " ﻛﺜﲑة " وﻟﻔﻆ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻫﻮ . إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 وﻻ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ.ﻛﺜﲑٍة   ﻓﺎ ﻛﻬﺔ ٍو  .١٢
" ﻓﺎﻛﻬﺔ" وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور "  ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ" وﻟﻔﻆ . ﻛﻤﺎ إﻋﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . ﻧﻌﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻓﺎﻛﻬﺔ وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻓﺮٍش ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ٍو  .٢٢
ﳎﺮور " ﻓﺮش " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻓﺮش " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ " ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﰲ  ﺻﻔﺔﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ . ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 . ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ. ﻧﻔﺴﻪ
 أﺗﺮاﺑًﺎ ﻋﺮﺑًﺎ. أﺑﻜﺎرا ﻫﻦ ﺎ ﻓﺠﻌﻠﻨ .٣٢
" أﺑﻜﺎرا " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ".  أﺑﻜﺎرا" ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻋﺮﺑﺎ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ " ﻋﺮﺑﺎ " وﻟﻔﻆ . ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ ﺟﻌﻞ’ﻣﻔﻌﻮل اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
ﻫﻮ ﻧﻌﺖ . ﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼ
و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ . ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
  .ﺷﺒﻬﻬﺎ
 ﻋﺮﺑًﺎ أﺗﺮاﺑًﺎ .٤٢
ﻣﻨﺼﻮب " ﻋﺮﺑﺎ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻋﺮﺑﺎ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " أﺗﺮاﺑﺎ " ﻟﻔﻆ     
ﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻳﺒﲔ ﻋﻠ" أﺗﺮاﺑﺎ " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻫﻮ . ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
  .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ ﺛﻠﺔ. اﻟﻴﻤﲔ  ﻷﺻﺤﺎب .٥٢
 ﺻﺤﺎبﻷ" وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺻﺤﺎب ﻷ" ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﺛﻠﺔ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، " ﺛﻠﺔ " وﻟﻔﻆ . ‘ﻫﻦ ’ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﺧﱪ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف أي " 


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮ . ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩو إﻋﺮاﺑﻪ 
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ .٦٢
ﺧﱪ "ﺛﻠﺔ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺛﻠﺔ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ" ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ "  ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ" وﻟﻔﻆ . ﻤﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوﻓ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﻮ . ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، وإﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﺧﱪ
 .ور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮ . ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦو  .٧٢
" ﺛﻠﺔ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﺛﻠﺔ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷ" ﻟﻔﻆ     
" ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻷ" وﻟﻔﻆ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﺧﱪ ﻣﻦ ﻣﺒﺘﺪأ ﳏﺬوف 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﻮ . ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، وإﻋﺮاﺑﻪ ﰲ ﳏﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﺧﱪ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ. ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻣﻦ ﳛﻤﻮم ﻇﻞو  .٨٢
ﳎﺮور "  ﻇﻞ" وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ".  ﻇﻞ"ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  ﻣﻦ ﳛﻤﻮم" ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ "  ﻣﻦ ﳛﻤﻮم" وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﻮ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ ﻣﻦ’ﳎﺮور ب 
  .  و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ. ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
  
 


































 ٦٢وﻻ ﻛﺮﱘ ﻻ ﺑﺎرد ٍ. ﻣﻦ ﳛﻤﻮم  ﻇﻞو  .٩٢
ﻛﻤﺎ " ﻇﻞ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻇﻞ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻻ ﺑﺎرد " ﻟﻔﻆ      
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ  " ﻻ ﺑﺎرد " وﻟﻔﻆ . إﻋﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻫﻮ . ﻇﻞﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻧﻌﺖ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
 .ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ . ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 اﳊﻨِﺚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ِ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ .٠٣
" اﳊﻨﺚ " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﳊﻨﺚ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻟﻌﻈﻴﻢ " ﻟﻔﻆ   
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " اﻟﻌﻈﻴﻢ " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ ﻋﻠﻰ’ﳎﺮور ب 
ﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻫﻮ . ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ءاﺑَﺂؤﻧﺎ اﻷوﻟﻮنأو  .١٣
" ءاﺑﺎؤ  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ءاﺑﺎؤ" ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻷوﻟﻮن " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ " اﻷوﻟﻮن " وﻟﻔﻆ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻫﻮ . إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واو ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .ﻧﻌﺖ اﳉﻤﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻘﻊ اﳉﻤﻠُﺔ اﻹﲰﻴﺔ ﻣﻨﻌﻮﺗًﺎ  ﺎﻛﺬﻟﻚ و  . ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻣﻌﻠﻮم ٍ ﻳﻮم ٍ ﻤﻮﻋﻮن إﱃ ﻣﻴﻘﺎت  .٢٣
ﻣﻀﺎف " ﻳﻮم " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻳﻮم " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻌﻠﻮم " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ " ﻣﻌﻠﻮم " وﻟﻔﻆ . ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ وﻋﻼﻣﺔ إﻟﻴﻪ ﳎﺮور
                                                           
، (م ٩٠٠٢ر اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، دا: ﺑﲑوت)  اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ،: ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔاﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺎوي، ٦٢
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ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﻮ . إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .ﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧ. ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 اﳌﻜﺬﺑﻮن اﻟﻀﺎﻟﻮنﻬﺎ أﻳﰒ إﻧﻜﻢ  .٣٣
ﺧﱪ " أي  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". أي " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻟﻀﺎﻟﻮن " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، " اﻟﻀﺎﻟﻮن " وﻟﻔﻆ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ إن’
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻫﻮ . أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واو ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 اﳌﻜﺬﺑﻮناﻟﻀﺎﻟﻮن ﺎﺄﻳﻬﰒ إﻧﻜﻤ .٤٣
اﻟﻀﺎﻟﻮن "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﻟﻀﺎﻟﻮن " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ "  اﳌﻜﺬﺑﻮن" ﻆ ﻟﻔ    
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع "  اﳌﻜﺬﺑﻮن" وﻟﻔﻆ . ﻛﻤﺎ إﻋﺮاب ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ" 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ  ﻫﻮ . وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ واو ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .ﺷﺒﻬﻬﺎ و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ. ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻓﻠﻮﻻ ﺗﺬﻛﺮون اﻟﻨﺸﺄَة اﻷوﱃوﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ  .٥٣
" اﻟﻨﺸﺄة " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﻟﻨﺸﺄة " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻷوﱃ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " اﻷوﱃ " وﻟﻔﻆ . ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ . ﰲ آﺧﺮﻩ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻣﻘﺪرة ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﺗﺸﺮﺑﻮناﳌﺂَء اﻟﺬي أﻓﺮﺋﻴﺘﻢ  .٦٣
ﻣﻔﻌﻮل " اﳌﺎء " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﳌﺎء " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻟﺬي " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، " اﻟﺬي " وﻟﻔﻆ . ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻫﻮ . أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ اﻟﻨﺼﺐ
 . ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ. ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﺗﻮرون اﻟﻨﺎر اﻟﱵأﻓﺮﺋﻴﺘﻢ  .٧٣
ﻣﻔﻌﻮل " اﻟﻨﺎر " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". اﻟﻨﺎر " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻟﱵ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ " اﻟﱵ " وﻟﻔﻆ . ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻓﺘﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻫﻮ . إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ اﻟﻨﺼﺐ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 اﻟﻌﻈﻴﻢ ِﻚ رﺑ ِﻓﺴﺒﺢ ﺑﺎﺳﻢ  .٨٣
" رب " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". رب " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﻟﻌﻈﻴﻢ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " اﻟﻌﻈﻴﻢ " وﻟﻔﻆ . ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ٧٢ﻋﻈﻴﻢﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﻘﺴﻢوإﻧﻪ ﻟ .٩٣
ﺧﱪ " ﻗﺴﻢ  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻗﺴﻢ " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻋﻈﻴﻢ "  ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، " ﻋﻈﻴﻢ " وﻟﻔﻆ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ إن’
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮ . أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
  .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
  
 
                                                           
    ٦٩٢:، ص(م ٥٠٠٢:دار اﻟﻔﻜﺮ: دﻣﺸﻖ)  ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ،: اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞوﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، . د.أ٧٢


































 ءاٌن ﻛﺮﱘ ٌﻘﺮ إﻧﻪ ﻟ .٠٤
ﺧﱪ " ﻗﺮءان  "وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻗﺮأءان " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻛﺮﱘ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، " ﻛﺮﱘ " وﻟﻔﻆ . ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ إن’
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻫﻮ . أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﻣﺮﻓﻮع وﻋﻼﻣﺔ رﻓﻌﻪ ﺿﻤﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد . ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
 ﻜﻨﻮنﻛﺘﺎب ﻣﰲ   .١٤
" ﻛﺘﺎب " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻛﺘﺎب " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " ﻣﻜﻨﻮن " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ " ﻣﻜﻨﻮن " وﻟﻔﻆ . وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ‘ ﰲ’ﳎﺮور ب 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .و ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎ. ﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪﻋ
 ﺄﻧﺘﻢ ﻣﺪﻫﻨﻮنﻬﺬا اﳊﺪﻳﺜأﻓﺒ .٢٤
ﻣﺒﲏ " ﻫﺬا " وإﻋﺮاب ﻟﻔﻆ ". ﻫﺬا " ﻫﻮ ﻧﻌﺖ، وﻣﻨﻌﻮﺗﻪ ﻟﻔﻆ " اﳊﺪﻳﺚ " ﻟﻔﻆ     
ﻳﺒﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ، أﻣﺎ إﻋﺮاﺑﻪ ﳎﺮور وﻋﻼﻣﺔ ﺟﺮﻩ  " اﳊﺪﻳﺚ " وﻟﻔﻆ . ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻫﻮ . ﻻ ﳏﻞ ﳍﺎ"   ﺬا اﳊﺪﻳﺚ" وﲨﻠﺔ . ﻛﺴﺮة ﻇﺎﻫﺮة ﰲ آﺧﺮﻩ
 .ﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻬﻬﺎو ﻛﺬﻟﻚ ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﲨ. ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﺳﻴﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ  
  : اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
  
  اﻟﺒﻴﺎن  أﻧﻮاﻋﻪ  اﻟﻨﻌﺖ  اﳌﻨﻌﻮت  اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﻟﻨﻤﺮة
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﺮﲪﻦ  اﷲ  اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﲪﻦ ِ اﷲ ِﺑﺴﻢ   ١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 


































 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﺮﺣﻴﻢ  اﷲ   اﻟﺮﺣﻴﻢ ِاﻟﺮﲪِﻦ  اﷲ ِﺑﺴﻢ   ٢
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻨﺒﺜﺎ  ﻫَﺒﺂء   ﻫَﺒﺂًء ﻣﻨﺒﺜ ﺎﻓﻜﺎﻧﺖ   ٣
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧﻌﺖ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﺛﻠﺜﺔ  أزواﺟﺎ  أزواًﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ ًوﻛﻨﺘﻢ   ٤
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ  ﺛﻠﺔ  ﺛﻠٌﺔ ﻣﻦ اﻷّوﻟﲔ َ  ٥


































و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ  ﻗﻠﻴﻞ  ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦو   ٦
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﻣﺘﺒﻮﻋﻪﰲ ﻧﻔﺲ 
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻗﻠﻴٌﻞ و .  ﻣﻦ اﻷّوﻟﲔ َ ﺛﻠﺔ ٌ  ٧
 ﺳﺮر ٍﻋﻠﻰ .  ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ
  ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻋﻠﻰ ﺳﺮر  ﺛﻠﺔ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
أو ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ  ﺳﺮر  ﺳﺮٍر ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍﻋﻠﻰ   ٨
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ


































ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
وﻟﺪاٌن ﻳﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ   ٩
  ﳐﻠﺪون َ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﳐﻠﺪون  وﻟﺪان
  و ﻧﻌﺖ ﲨﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ اﻟﺬي 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﲨﻠﺔ ﻫﻮ أن 
ﺗﻘﻊ اﳉﻤﻠُﺔ اﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ أو 
  .اﻻﲰّﻴﺔ ﻣﻨﻌﻮًﺗﺎ  ﺎ
ﻛﺄٍس ﺑﺄﻛﻮاب واﺑﺎرﻳﻖ و    . ١
  ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ٍ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻦ ﻣﻌﲔ  ﻛﺄس
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
ا ﺮور ﰲ اﳉﺎّر 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﳑﺎ  ﻓﺎﻛﻬﺔ   ﻳﺘﺨﲑونﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﳑﺎو   ١١
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﳑﺎ   ﻃﲑ   ﻳﺸﺘﻬﻮن ﻃٍﲑ ﳑﺎوﳊﻢ   ٢١
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻋﲔ   ﺣﻮر  ﺣﻮٌر ﻋﲔ ٌو   ٣١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻟﻠﺆﻟِﺆ ﻻﺎﻣﺜﻛﺄ.  ﻋﲔ ٌ ﺣﻮر ٌ  ٤١
  اﳌﻜﻨﻮن ِ
ﻛﺄﻣﺜﺎل   ﺣﻮر 
اﻟﻠﺆﻟِﺆ 
  اﳌﻜﻨﻮن ِ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ 
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻌﺖ   اﳌﻜﻨﻮن  اﻟﻠﺆﻟﺆ  ﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﺄﻣﺜﺎﻻﻛ  ٥١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ


































ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﳐﻀﻮد  ﺳﺪر   ﺳﺪٍر ﳐﻀﻮد ٍﰲ   ٦١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻨﻀﻮد  ﻃﻠﺢ   ﻣﻨﻀﻮد ﻃﻠﺢ ٍو   ٧١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﳑﺪود  ﻇﻞ   ﻇٍﻞ ﳑﺪود ٍو   ٨١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
 ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﺴﻜﻮب  َﻣﺂء  َﻣﺂٍء ﻣﺴﻜﻮب ٍو   ٩١
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 


































 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻛﺜﲑة  ﻓﺎﻛﻬﺔ  ﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﻛﺜﲑة ٍو   ٠٢
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﺖ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻻ  .ﻛﺜﲑٍة   ﻓﺎ ﻛﻬﺔ ٍو   ١٢
  وﻻ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ  ﻓﺎﻛﻬﺔ
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ  ﻓﺮش  ﻓﺮٍش ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ٍو   ٢٢
  ﻣﻔﺮدو ﻧﻌﺖ 
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻋﺮﺑﺎ  أﺑﻜﺎرا. أﺑﻜﺎرا ﻫﻦ ﺎ ﻓﺠﻌﻠﻨ  ٣٢


































اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ   و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد  أﺗﺮاﺑًﺎﻋﺮﺑًﺎ
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   أﺗﺮاﺑﺎ  ﻋﺮﺑﺎ   ﻋﺮﺑًﺎ أﺗﺮاﺑًﺎ  ٤٢
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
 ﺛﻠﺔ. اﻟﻴﻤﲔ  ﻷﺻﺤﺎب  ٥٢
  ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﺛﻠﺔ  ﻷﺻﺤﺎب
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﺖ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ  ﺛﻠﺔ  ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ  ٦٢
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 


































  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻧﻌﺖ   ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ  ﺛﻠﺔ  ﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦﺛﻠﺔ ﻣو   ٧٢
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻦ ﳛﻤﻮم  ﻇﻞ  ﻇﻞ ﻣﻦ ﳛﻤﻮمو   ٨٢
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ 
  اﳉﻤﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﺷﺒﻪ اﳉﻤﻠﺔ 
ﻫﻮ أن ﻳﻘﻊ اﻟﻈﺮُف أو 
اﳉﺎّر ا ﺮور ﰲ 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻌﺖ
ﻻ . ﻣﻦ ﳛﻤﻮم  ﻇﻞو   ٩٢
  وﻻ ﻛﺮﱘ ﺑﺎرد ٍ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻻﺑﺎرد   ﻇﻞ 
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
 وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ  .٣
  اﳊﻨِﺚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ِ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﻌﻈﻴﻢ  اﳊﻨﺚ
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 


































 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻷوﻟﻮن  ءاﺑَﺂؤﻧﺎ  ءاﺑَﺂؤﻧﺎ اﻷوﻟﻮنأو   ١٣
  و ﻧﻌﺖ ﲨﻠﺔ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
و ﻧﻌﺖ ﲨﻠﺔ ﻫﻮ أن 
اﻟﻔﻌﻠّﻴﺔ أو ﺗﻘﻊ اﳉﻤﻠُﺔ 
  .اﻻﲰّﻴﺔ ﻣﻨﻌﻮًﺗﺎ  ﺎ
ﻳﻮٍم  ﻤﻮﻋﻮن إﱃ ﻣﻴﻘﺎت   ٢٣
  ﻣﻌﻠﻮم ٍ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻌﻠﻮم  ﻳﻮم
  وﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
 اﻟﻀﺎﻟﻮنﻬﺎ أﻳﰒ إﻧﻜﻢ   ٣٣
  اﳌﻜﺬﺑﻮن
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﻀﺎﻟﻮن  أي
  وﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ  ﻧﻌﺖ
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﳌﻜﺬﺑﻮن  اﻟﻀﺎﻟﻮنﰒ   ٤٣


































اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ   و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد  ﺎﳌﻜﺬﺑﻮناﻟﻀﺎﻟﻮﻧﻬﺎﺄﻳإﻧﻜﻤ
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
اﻟﻨﺸﺄَة وﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ   ٥٣
  ﻓﻠﻮﻻ ﺗﺬﻛﺮون اﻷوﱃ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻷوﱃ  اﻟﻨﺸﺄة
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
اﳌﺂَء اﻟﺬي أﻓﺮﺋﻴﺘﻢ   ٦٣
  ﺗﺸﺮﺑﻮن
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﺬي  اﳌﺂء
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﱵ  اﻟﻨﺎر  ﺗﻮرون اﻟﻨﺎر اﻟﱵأﻓﺮﺋﻴﺘﻢ   ٧٣
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ


































ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﻟﻌﻈﻴﻢ  رب  اﻟﻌﻈﻴﻢ ِﻚ رﺑ ِﻓﺴﺒﺢ ﺑﺎﺳﻢ   ٨٣
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﻘﺴﻢوإﻧﻪ ﻟ  ٩٣
  ﻋﻈﻴﻢ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻋﻈﻴﻢ   ﻗﺴﻢ 
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻛﺮﱘ  ﻗﺮءان  ﻘﺮءاٌن ﻛﺮﱘ ٌإﻧﻪ ﻟ  .٤
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ 
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 
  .ﺷﺒَﻬﻬﺎ
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   ﻣﻜﻨﻮن  ﻛﺘﺎب  ﻜﻨﻮنﻛﺘﺎب ﻣﰲ    ١٤
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧ
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 
ﻛﺎن ﻏَﲑ ﲨﻠٍﺔ وﻻ 



































ﺄﻧﺘﻢ ﻬﺬا اﳊﺪﻳﺜأﻓﺒ  ٢٤
  ﻣﺪﻫﻨﻮن
ﻧﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ   اﳊﺪﻳﺚ  ﻫﺬا
  و ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد
ﻌﺖ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ ﻧ
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ 
 .ﰲ ﻧﻔﺲ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ
ﻧﻌﺖ ﻣﻔﺮد ﻫﻮ ﻣﺎ و 




 أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﻓﻲ ﺳﺆرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ :اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ  .٣٤
أﻣﺎ أﻏﺮاض . أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺔﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗ  
اﻟﻨﻌﺖ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ اﻹﻳﻀﺎح، اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، اﳌﺪح، اﻟّﺬم، اﻟﱰﺣﻢ، اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، 
  :وﻗﺪ ﻳﺘﻤﻢ ﻣﻊ ﻏﲑ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ووﺟﻮﻩ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل  .ﺟﺎء ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺘﺎﺟﺮ: ﻮﳓإذا ﻛﺎن اﳌﻨﻌﻮت ﻣﻌﺮﻓﺔ، :  اﻹﻳﻀﺎح .١
أﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﺮض اﻟﻨﻌﺖ اﻹﻳﻀﺎح ﰲ ﺳﻮرة . ﻧﻌﺖ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 : اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻣﻨﻬﺎ
 اﻟﺮﺣﻴﻢ اِﷲ اﻟﺮﲪﻦ ِﺑﺴﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " اﻟﺮﲪﻦ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﷲ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﻟﺮﺣﻴﻢ ِاﻟﺮﲪِﻦ  اﷲ ِﺑﺴﻢ  


































ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " اﻟﺮﲪﻦ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﷲ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﻛﺄﻣﺜﺎل  
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن " اﳌﻜﻨﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﻟﻠﺆﻟﺆ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﳊﻨِﺚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ِ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ 
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن " اﻟﻌﻈﻴﻢ " ﻌﺖ ﻫﻮ ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨ" اﳊﻨﺚ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ءاﺑَﺂؤﻧﺎ اﻷوﻟﻮنأو  
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن " اﻷوﻟﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ءاﺑﺎؤﻧﺎ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﳌﻜﺬﺑﻮن اﻟﻀﺎﻟﻮنﻬﺎ أﻳﰒ إﻧﻜﻢ  
اﳌﻨﻌﻮت  ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن" اﻟﻀﺎﻟﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " أي " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﳌﻜﺬﺑﻮناﻟﻀﺎﻟﻮن ﺎﺄﻳﻬﰒ إﻧﻜﻤ 
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن " اﳌﻜﺬﺑﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﻟﻀﺎﻟﻮن " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻓﻠﻮﻻ ﺗﺬﻛﺮون اﻟﻨﺸﺄَة اﻷوﱃوﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " اﻷوﱃ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﻟﻨﺸﺄة " ﻟﻔﻆ 
  ﳌﻌﺮﻓﺔاﺳﻢ ا
 ﺗﺸﺮﺑﻮناﳌﺂَء اﻟﺬي أﻓﺮﺋﻴﺘﻢ  


































ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " اﻟﺬي " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﳌﺂء " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺗﻮرون اﻟﻨﺎر اﻟﱵأﻓﺮﺋﻴﺘﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " اﻟﱵ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﻟﻨﺎر " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﻟﻌﻈﻴﻢ ِﻚ رﺑ ِﻓﺴﺒﺢ ﺑﺎﺳﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻹﻳﻀﺎح، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " اﻟﻌﻈﻴﻢ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ "  رب" ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  
ﺻﺎﺣﺐ زﻳﺪا رﺟﻼ ﻋﺎﻗﻼ، ﻣﺮرت : اﻟﻨﻜﺮة، ﳓﻮ ﻨﻌﻮتﻛﺎن اﳌ  ذاإ:  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ .٢
أﻣﺎ ﻣﺜﺎل . وﻣﻦ ذﻟﻚ اﳌﺜﺎل ﻧﻌﺖ ﻳﻔﻴﺪ أن ﻳﻮﺿﺢ ﻣﻨﻌﻮﺗﻪ اﻟﻨﻜﺮة .ﺑﺰﻳﺪ اﳋﻴﺎط
 :ﻏﺮض اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻣﻨﻬﺎ
 ﻫَﺒﺂًء ﻣﻨﺒﺜ ﺎ ﻓﻜﺎﻧﺖ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " ﻣﻨﺒﺜﺎ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻫﺒﺂء " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 أزواًﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ ًوﻛﻨﺘﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﺛﻠﺜﺔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " أزواﺟﺎ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﺛﻠٌﺔ ﻣﻦ اﻷّوﻟﲔ َ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺛﻠﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 


































 ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻗﻠﻴﻞ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍ ﻋﻠﻰ ﺳﺮر ٍ. و ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ . ﻣﻦ اﻷّوﻟَﲔ  ﺛﻠﺔ ٌ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻋﻠﻰ ﺳﺮر " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺛﻠﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﺳﺮٍر ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍﻋﻠﻰ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺳﺮر " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 وﻟﺪاٌن ﳐﻠﺪون َﻳﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﳐﻠﺪون " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " وﻟﺪان " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
  ﻛﺄٍس ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ٍﺑﺄﻛﻮاب واﺑﺎرﻳﻖ و   
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻦ ﻣﻌﲔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻛﺄس " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻳﺘﺨﲑون ﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﳑﺎو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " ﳑﺎ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻳﺸﺘﻬﻮن ﻃٍﲑ ﳑﺎوﳊﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " ﳑﺎ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻃﲑ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 


































 ﺣﻮٌر ﻋﲔ ٌو  
ﳌﻨﻌﻮت ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن ا" ﻋﲔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺣﻮر " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻛﺄﻣﺜﺎل اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِ. ﻋٌﲔ  ﺣﻮر ٌ 
ﲟﻌﲎ "  اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﻛﺄﻣﺜﺎل " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺣﻮر " ﻟﻔﻆ 
  اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﺳﺪٍر ﳐﻀﻮد ٍﰲ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﳐﻀﻮد " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺳﺪر " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻃﻠٍﺢ ﻣﻨﻀﻮدو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻨﻀﻮد " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻃﻠﺢ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻇٍﻞ ﳑﺪود ٍو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " ﳑﺪود " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻇﻞ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 َﻣﺂٍء ﻣﺴﻜﻮب ٍو  
ﺼﻴﺺ، ﻷن ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨ" ﻣﺴﻜﻮب " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " َﻣﺂء " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﻛﺜﲑة ٍو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻛﺜﲑة " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 


































 وﻻ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ .ﻛﺜﲑٍة   ﻓﺎ ﻛﻬﺔ ٍو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻓﺮٍش ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ٍو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺮش " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 أﺗﺮاﺑًﺎ ﻋﺮﺑًﺎ. أﺑﻜﺎرا ﻓﺠﻌﻠﻨﺎ ﻫﻦ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " ﻋﺮﺑﺎ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " أﺑﻜﺎرا " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻋﺮﺑًﺎ أﺗﺮاﺑًﺎ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " أﺑﻜﺎرا" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻋﺮﺑﺎ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ ﺛﻠﺔ. اﻟﻴﻤﲔ  ﻷﺻﺤﺎب 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﺛﻠﺔ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻷﺻﺤﺎب " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺛﻠﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺛﻠﺔ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة



































 ﻇﻞ ﻣﻦ ﳛﻤﻮمو  
ﺨﺼﻴﺺ، ﻷن ﲟﻌﲎ اﻟﺘ" ﻣﻦ ﳛﻤﻮم" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻇﻞ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 وﻻ ﻛﺮﱘ ﻻ ﺑﺎرد ٍ. ﻣﻦ ﳛﻤﻮم  ﻇﻞو  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻻ ﺑﺎرد " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻇﻞ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻳﻮٍم ﻣﻌﻠﻮم ٍ ﻤﻮﻋﻮن إﱃ ﻣﻴﻘﺎت  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن اﳌﻨﻌﻮت " ﻣﻌﻠﻮم " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻳﻮم " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻋﻈﻴﻢﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﻘﺴﻢوإﻧﻪ ﻟ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻋﻈﻴﻢ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻗﺴﻢ " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻘﺮءاٌن ﻛﺮﱘ ٌإﻧﻪ ﻟ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻛﺮﱘ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻗﺮءان " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﻜﻨﻮنﻣﻛﺘﺎب ﰲ   
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " ﻣﻜﻨﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻛﺘﺎب " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 ﺄﻧﺘﻢ ﻣﺪﻫﻨﻮنﻬﺬا اﳊﺪﻳﺜأﻓﺒ 


































ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﻷن " اﳊﺪﻳﺚ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻫﺬا " ﻟﻔﻆ 
  اﳌﻨﻌﻮت اﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة 
 
رﺿﻲ : ﳓﻮ. ﻟﻐﲑكإذا ﻛﺎن اﻟﻨﻌﺖ ﲟﻌﲎ اﳌﺪح أو إﻇﻬﺎر اﻟﺮﲪﺔ واﳊﻨﺎن :  اﻟﻤﺪح .٣
أﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﺮض اﻟﻨﻌﺖ اﳌﺪح ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، .اﷲ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳋﻠﻴﻔِﺔ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻋﺪﻟُﻪ ُ
 :ﻣﻨﻬﺎ
 اﻟﺮﺣﻴﻢ اِﷲ اﻟﺮﲪﻦ ِﺑﺴﻢ  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﻳﻌﻈﻢ " اﻟﺮﲪﻦ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﷲ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﷲ
 اﻟﺮﺣﻴﻢ ِاﻟﺮﲪِﻦ  اﷲ ِﺑﺴﻢ  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﻳﻌﻈﻢ " اﻟﺮﲪﻦ " واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت " اﷲ " ﻟﻔﻆ 
  اﺳﻢ اﷲ
 ﺳﺮٍر ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍﻋﻠﻰ  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺳﺮر " ﻟﻔﻆ 
  ﳝﺪح ﻋﻠﻰ ﺳﺮر
 ﻳﺘﺨﲑون ﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﳑﺎو  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﳝﺪح " ﳑﺎ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻟﻔﻆ 
  ﺔﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﻬ
 ﻳﺸﺘﻬﻮن ﻃٍﲑ ﳑﺎوﳊﻢ  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﳝﺪح " ﳑﺎ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻃﲑ " ﻟﻔﻆ 
  ﻋﻠﻰ ﳊﻢ


































 ﺣﻮٌر ﻋﲔ ٌو  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﳝﺪح " ﻋﲔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺣﻮر " ﻟﻔﻆ 
  ﻋﻠﻰ ﺣﻮر
  ﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﻛﺄﻣﺜﺎل ا. ﻋٌﲔ  ﺣﻮر ٌ 
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، "  اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﻛﺄﻣﺜﺎل " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﺣﻮر " ﻟﻔﻆ 
  ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﳝﺪح ﻋﻠﻰ ﺣﻮر
 وﻻ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ .ﻛﺜﲑٍة   ﻓﺎ ﻛﻬﺔ ٍو  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﻻ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ" ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺎﻛﻬﺔ " ﻟﻔﻆ 
  ﳝﺪح ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻛﻬﺔ
 اﻟﻌﻈﻴﻢ ِﻚ رﺑ ِﻓﺴﺒﺢ ﺑﺎﺳﻢ  
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " اﻟﻌﻈﻴﻢ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ "  رب" ﻟﻔﻆ 
  ﻳﻌﻈﻢ ﻋﻠﻰ رب
 ﻘﺮءاٌن ﻛﺮﱘ ٌإﻧﻪ ﻟ 
ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﻛﺮﱘ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻗﺮءان " ﻟﻔﻆ 
  ﻳﻌﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮءان
 ﻜﻨﻮنﻛﺘﺎب ﻣﰲ   
 ﲟﻌﲎ اﳌﺪح، ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ" ﻣﻜﻨﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻛﺘﺎب " ﻟﻔﻆ 
  ﻳﻌﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮءان
 
 .ﻣﻦ أراد ﻣﻦ اﻟﻮﻻة أن ﳝﻸ اﻟﻨﻔﻮس ﺣﻨﻘﺎ ً: ﳓﻮ .إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻌﺖ ﲟﻌﲎ اﻟّﺬم: اﻟّﺬم .٤
 :أﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﺮض اﻟﻨﻌﺖ اﻟّﺬم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻣﻨﻬﺎ


































 وﻻ ﻛﺮﱘ ﻻ ﺑﺎرد ٍ. ﻣﻦ ﳛﻤﻮم  ﻇﻞو  
  ﲟﻌﲎ اﻟّﺬم، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﻳﺬّم ﻋﻠﻰ ﻇﻞ" ﻻ ﺑﺎرد " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻇﻞ " ﻟﻔﻆ 
 
ﻛﺎن ﺧﺎﻟﺪ ﺑُﻦ اﻟﻮﻟﻴِﺪ ﻳﻀﺮب ﺧﺼﻤﻪ : ﳓﻮ. إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻌﺖ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ:  ﻛﻴﺪﻮ اﻟﺘ .٥
 :أﻣﺎ ﻣﺜﺎل ﻏﺮض اﻟﻨﻌﺖ اﻟّﺬم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻣﻨﻬﺎ .اﻟﻀﺮﺑﺔ َ
 وﻟﺪاٌن ﳐﻠﺪون َﻳﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻜﻴﺪ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﳐﻠﺪون " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " وﻟﺪان " ﻟﻔﻆ 
  ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت
 ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ٍﻓﺮٍش و  
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻜﻴﺪ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻓﺮش " ﻟﻔﻆ 
 ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت
 اﳌﻜﺬﺑﻮناﻟﻀﺎﻟﻮن ﺎﺄﻳﻬﰒ إﻧﻜﻤ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻜﻴﺪ، ﻷن " اﳌﻜﺬﺑﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " اﻟﻀﺎﻟﻮن " ﻟﻔﻆ 
  اﻟﻨﻌﺖ ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت 
 ﻋﻈﻴﻢﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﻘﺴﻢوإﻧﻪ ﻟ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻜﻴﺪ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﻋﻈﻴﻢ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻗﺴﻢ " ﻟﻔﻆ 
  ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت 
 ﻘﺮءاٌن ﻛﺮﱘ ٌإﻧﻪ ﻟ 
ﲟﻌﲎ اﻟﺘﻜﻴﺪ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ " ﻛﺮﱘ " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻗﺮءان " ﻟﻔﻆ 
  ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت 
 ﻜﻨﻮنﻛﺘﺎب ﻣﰲ   


































 اﻟﺘﻜﻴﺪ، ﻷن اﻟﻨﻌﺖ ﲟﻌﲎ" ﻣﻜﻨﻮن " ﻫﻮ اﳌﻨﻌﻮت واﻟﻨﻌﺖ ﻫﻮ " ﻛﺘﺎب " ﻟﻔﻆ 
  ﻟﻠﺘﻮﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻌﻮت 
  :ﺳﻴﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ أﻏﺮاض اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ اﳉﺪوال اﻟﺘﺎﱄ
  اﻟﻜﻠﻤﺎت  اﻟﻨﻤﺮة
رﻗﻢ 
  اﻵﻳﺎت
  اﻟﺒﻴﺎن  أﻏﺮاﺿﻪ  اﻟﻨﻌﺖ  اﳌﻨﻌﻮت
ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﺮﲪﻦ  اﷲ    اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮﲪﻦ ِ اﷲ ِﺑﺴﻢ   ١
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن  وﻫﺬﻩ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﺮﺣﻴﻢ  اﷲ    اﻟﺮﺣﻴﻢ ِاﻟﺮﲪِﻦ  اﷲ ِﺑﺴﻢ   ٢
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻣﻨﺒﺜﺎ  ﻫَﺒﺂء  ٦  ﻫَﺒﺂًء ﻣﻨﺒﺜ ﺎﻓﻜﺎﻧﺖ   ٣
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﺛﻠﺜﺔ  أزواﺟﺎ  ٧  أزواًﺟﺎ ﺛﻠﺜﺔ ًوﻛﻨﺘﻢ   ٤
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻣﻦ   ﺛﻠﺔ  ٣١  ﺛﻠٌﺔ ﻣﻦ اﻷّوﻟﲔ َ  ٥
  اﻷوﻟﲔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻣﻦ   ﻗﻠﻴﻞ  ٤١  ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦو   ٦
  اﻷﺧﺮﻳﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻋﻠﻰ ﺳﺮر  ﺛﻠﺔ  ٣١و .  ﻣﻦ اﻷّوﻟﲔ َ ﺛﻠﺔ ٌ  ٧


































.  ﻗﻠﻴٌﻞ ﻣﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦ
  ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍ ﺳﺮر ٍﻋﻠﻰ 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة  ٥١
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ  ﺳﺮر  ٦١  ﺳﺮٍر ﻣﻮﺿﻮﻧﺔ ٍﻋﻠﻰ   ٨
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
وﻟﺪاٌن ﻳﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ   ٩
  ﳐﻠﺪون َ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﳐﻠﺪون  وﻟﺪان  ٧١
  ﻛﻴﺪﻮ وﻟﻠﺘ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﺑﺄﻛﻮاب واﺑﺎرﻳﻖ و    .١
  ﻛﺄٍس ﻣﻦ ﻣﻌﲔ ٍ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻣﻦ ﻣﻌﲔ  ﻛﺄس  ٨١
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﳑﺎ  ﻓﺎﻛﻬﺔ  ٠٢  ﻳﺘﺨﲑونﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﳑﺎو   ١١
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﳑﺎ  ﻃﲑ  ١٢  ﻳﺸﺘﻬﻮن ﻃٍﲑ ﳑﺎوﳊﻢ   ٢١
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻋﲔ  ﺣﻮر  ٢٢  ﺣﻮٌر ﻋﲔ ٌو   ٣١
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 


































  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻛﺄﻣﺜﺎل .  ﻋﲔ ٌ ﺣﻮر ٌ  ٤١
  اﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِ
  ٢٢
  ٣٢
ﻛﺄﻣﺜﺎل   ﺣﻮر
اﻟﻠﺆﻟِﺆ 
  اﳌﻜﻨﻮن ِ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ 
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﳌﻜﻨﻮن  اﻟﻠﺆﻟﺆ  ٣٢  ﻟﻠﺆﻟِﺆ اﳌﻜﻨﻮن ِﺄﻣﺜﺎﻻﻛ  ٥١
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﳐﻀﻮد  ﺳﺪر  ٨٢  ﺳﺪٍر ﳐﻀﻮد ٍﰲ   ٦١
  اﻟﻨﻜﺮةﺑﱰﻛﻴﺐ 
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻣﻨﻀﻮد  ﻃﻠﺢ  ٩٢  ﻃﻠٍﺢ ﻣﻨﻀﻮدو   ٧١
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﳑﺪود  ﻇﻞ  ٠٣  ﻇٍﻞ ﳑﺪود ٍو   ٨١
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻣﺴﻜﻮب  ﻣﺂء  ١٣  َﻣﺂٍء ﻣﺴﻜﻮب ٍو   ٩١
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻛﺜﲑة  ﻓﺎﻛﻬﺔ  ٢٣  ﻓﺎ ﻛﻬٍﺔ ﻛﺜﲑة ٍو   ٠٢
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻻ  .ﻛﺜﲑٍة   ﻓﺎ ﻛﻬﺔ ٍو   ١٢
  وﻻ ﳑﻨﻮﻋﺔ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ
  ٢٣
  ٣٣
ﻻ   ﻓﺎﻛﻬﺔ
  ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ ٍ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ 
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ  ﻓﺮش  ٤٣  ﻓﺮٍش ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ٍو   ٢٢
  ﻛﻴﺪﻮ وﻟﻠﺘ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  اﻟﻨﻜﺮة ﺑﱰﻛﻴﺐ


































ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
. أﺑﻜﺎرا ﻫﻦ ﺎ ﻓﺠﻌﻠﻨ  ٣٢
  أﺗﺮاﺑًﺎ ﻋﺮﺑًﺎ
  ٦٣
  ٧٣
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻋﺮﺑﺎ  أﺑﻜﺎرا
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  أﺗﺮاﺑﺎ  ﻋﺮﺑﺎ  ٧٣  ﻋﺮﺑًﺎ أﺗﺮاﺑًﺎ  ٤٢
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
. اﻟﻴﻤﲔ  ﻷﺻﺤﺎب  ٥٢
  ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ ﺛﻠﺔ
  ٨٣
  ٩٣
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﺛﻠﺔ  ﻷﺻﺤﺎب
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻣﻦ   ﺛﻠﺔ  ٩٣  ﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻷوﻟﲔ  ٦٢
  اﻷوﻟﲔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻣﻦ   ﺛﻠﺔ  ٠٤  ﻦ اﻷﺧﺮﻳﻦﺛﻠﺔ ﻣو   ٧٢
  اﻷﺧﺮﻳﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻣﻦ   ﻇﻞ  ٣٤  ﻇﻞ ﻣﻦ ﳛﻤﻮمو   ٨٢
  ﳛﻤﻮم
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻻ . ﻣﻦ ﳛﻤﻮم  ﻇﻞو   ٩٢
  وﻻ ﻛﺮﱘ ﺑﺎرد ٍ
  ٣٤
  ٤٤
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻻ ﺑﺎرد  ﻇﻞ
  وﻟﻠّﺬم
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟّﺬم
 وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺼﺮون ﻋﻠﻰ  ٠٣
  اﳊﻨِﺚ اﻟﻌﻈﻴﻢ ِ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﻌﻈﻴﻢ  اﳊﻨﺚ  ٧٤
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻷوﻟﻮن  ءاﺑَﺂؤﻧﺎ  ٨٤  اﻷوﻟﻮنءاﺑَﺂؤﻧﺎ أو   ١٣
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  ﻣﻌﻠﻮم  ﻳﻮم  ٠٥ ﻤﻮﻋﻮن إﱃ ﻣﻴﻘﺎت   ٢٣


































  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة  ﻳﻮٍم ﻣﻌﻠﻮم ٍ
 اﻟﻀﺎﻟﻮنﻬﺎ أﻳﰒ إﻧﻜﻢ   ٣٣
  اﳌﻜﺬﺑﻮن
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﻀﺎﻟﻮن  أي  ١٥
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻀﺎﻟﻮن ﺎﺄﻳﻬﰒ إﻧﻜﻤ  ٤٣
  اﳌﻜﺬﺑﻮن
ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﳌﻜﺬﺑﻮن  اﻟﻀﺎﻟﻮن  ١٥
  ﻛﻴﺪﻮ وﻟﻠﺘ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
اﻟﻨﺸﺄَة وﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻢ   ٥٣
  ﻓﻠﻮﻻ ﺗﺬﻛﺮون اﻷوﱃ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻷوﱃ  اﻟﻨﺸﺄة  ٢٦
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﳌﺂَء اﻟﺬي أﻓﺮﺋﻴﺘﻢ   ٦٣
  ﺗﺸﺮﺑﻮن
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﺬي  اﳌﺂء  ٨٦
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﱵ  اﻟﻨﺎر  ١٧  ﺗﻮرون اﻟﻨﺎر اﻟﱵأﻓﺮﺋﻴﺘﻢ   ٧٣
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻚ رﺑ ِﻓﺴﺒﺢ ﺑﺎﺳﻢ   ٨٣
  اﻟﻌﻈﻴﻢ ِ
ﻟﻺﻳﻀﺎح   اﻟﻌﻈﻴﻢ  رب  ٤٧
  وﻟﻠﻤﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻟﻮ ﺗﻌﻠﻤﻮن  ﻘﺴﻢوإﻧﻪ ﻟ  ٩٣
  ﻋﻈﻴﻢ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻋﻈﻴﻢ  ﻗﺴﻢ  ٦٧
  ﻛﻴﺪﻮ وﻟﻠﺘ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻛﺮﱘ  ﻗﺮءان  ٧٧  ﻘﺮءاٌن ﻛﺮﱘ ٌإﻧﻪ ﻟ  ٠٤
وﻟﻠﻤﺪح 
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة


































ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻛﻴﺪﻮ وﻟﻠﺘ
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﺗﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ   ﻣﻜﻨﻮن  ﻛﺘﺎب  ٨٧  ﻜﻨﻮنﻛﺘﺎب ﻣﰲ    ١٤
وﻟﻠﻤﺪح 
  ﻛﻴﺪﻮ وﻟﻠﺘ
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﻨﻜﺮة
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﳌﺪح
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن 
  ﺑﱰﻛﻴﺐ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ
ﺄﻧﺘﻢ اﳊﺪﻳﺜﻬﺬا أﻓﺒ  ٢٤
  ﻣﺪﻫﻨﻮن
ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن   ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ  اﳊﺪﻳﺚ  ﻫﺬا  ١٨








































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  
اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرة " ﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان وﺑﻌﺪ أن ﺗ  
وﻟﺬﻟﻚ وﺿﻌﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ آﺧﺮ  اﻟﺒﻬﺎة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ،ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ " اﻟﻮاﻗﻌﺔ
  .ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ .١
 ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻧﻌﺘﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔﻋﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ   . أ
ﺑﻌﺪ أن ﲢﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰲ ﻟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻦ اﻵﻳﺎﺗﺎﻟﱵ 
إن ﰲ ﺳﻮرة : ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺮﻛﺒﺎ ﻧﻌﺘﺎ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ، ﻓﺄﺧﺬت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
، ٦: ﲦﺎﻧﻴﺔ وﺛﻠﺜﲔ اﻵﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﻌﺖ، وﻫﻲ ﰲ اﻵﻳﺔاﻟﻮاﻗﻌﺔ 
، ٩٢، ٨٢، ٣٢، ٢٢، ١٢، ٠٢، ٨١، ٧١، ٦١، ٥١، ٤١، ٣١، ٧
، ٨٤، ٧٤، ٤٤، ٣٤، ٠٤، ٩٣، ٧٣، ٦٣، ٤٣، ٣٣، ٢٣، ١٣، ٠٣
  .١٨، ٨٧، ٧٧، ٦٧، ٤٧، ١٧، ٨٦، ٢٦، ١٥، ٠٥
 اﻟﻨﻌﺖ  أﻏﺮاض  . ب
وأﻣﺎ أﻧﻮاع أﻏﺮاﺿﻪ  اﻟﻨﻌﺖ، اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﺟﺪت إﺛﻨﺎن وأرﺑﻌﻮن ﺗﺮﻛﻴﺐإن ﰲ ﺳﻮرة 
  :ﺗﺄﰐ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع، وﻫﻲ
  



































ﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ اﻹﻳﻀﺎح وﺟﺪت إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة  .٢
 .اﻟﻮاﻗﻌﺔ
وﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ وﺟﺪت إﺣﺪى وﺛﻠﺜﲔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ  .٣
 .ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ
وﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ اﳌﺪح وﺟﺪت إﺣﺪى ﻋﺸﺮة ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة  .٤
 .اﻟﻮاﻗﻌﺔ
 .اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ وﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ اﻟّﺬم وﺟﺪت إﺣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺐ .٥
 .وﻣﻦ اﻟﻨﻌﺖ اﻟﺘﻜﻴﺪ وﺟﺪت ﺳﺘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻨﻌﺖ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ .٦
 ﻗﺘﺮاحاﻻ.٢
اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﻓﻲ ﺳﻮرة " وﻗﺪ ﰎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان   
ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء أن ﺗﻠﺘﺤﻖ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻤﻴﻖ  ﰒ أرادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ" اﻟﻮاﻗﻌﺔ 
وﻣﺎ زال ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎل وﻻ ﳜﻠﻮ . واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻊ اﻷﻋﻈﻢ
ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺼﺎن واﻷﺧﻄﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺸﺮح أو ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ  
، ﻓﻠﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻮا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻘﺮاء أن ﺗﺘﻤﻬﺎ إذا وﺟﺪت ﺑﻌﺾ ﻣﺎ ﻻ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  .ﻴﻖ ﻓﻴﻪﻳﻠ
ﻌﻨﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻔّﻀﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻣﻦ ﻳ وأﺧﲑا أرادت  
ﻮاﻟﺪﻳﻦ واﻟﺸﻴﺦ ﻣﺴﺒﻮﺣﲔ ﻓﻘﻴﻪ واﻷﺳﺎﺗﻴﺬ ﰲ اﻟاﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ و  اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺸﻌﺒﺔ  ﺗﻴﺬ اﻟﻜﺮﱘ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲﺎدراﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﱴ اﻵن واﻷﺳ
  .واﷲ أﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮاب. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ واﻟﺰﻣﻼء واﻷﺣﺒﺎء






































)  .اﳉﺰء اﻷول: اﻟّﻨﺤﻮ اﻟﻮاﺿﺢ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪارس اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ. اﳉﺎرم، ﻋﻠﻰ و ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻣﲔ
  (ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﱃ ﺑﻮﻛﻮ : ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
دار : دﻣﺸﻖ)  .ا ﻠﺪ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ: اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﳌﻨﻬﺞاﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ ﰲ .وﻫﺒﺔ. د.أاﻟﺰﺣﻴﻠﻲ، 
  (م ٥٠٠٢:اﻟﻔﻜﺮ
  (دار اﻟﻔﻜﺮ: دﻣﺸﻖ ) .اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑ.اﻟﺼﺎﺑﻮﱐ، ﳏﻤﺪﻋﻠﻲ
دار : ﺑﲑوت)  .اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ: ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺼﺎوي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳉﻼﻟﲔ.اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪاﻟﺼﺎوي، 
  ( م٩٠٠٢اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
. اﻵداب ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ. "اﻟﻨﻌﺖ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﻛﺘﺎب أﻳﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻺﻣﺎم اﻟﻐﺰﱄ" .رﲪﺔ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .م٨١٠٢ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  (م٤٩٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑوت)  .اﳉﺰء اﻷول: ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس. اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ
  (م٤٩٩١اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ، : ﺑﲑوت)  .اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺪروسﺟﺎﻣﻊ . اﻟﻐﻼﻳﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ



































  ﺳﻮرة اﻟﻮاﻗﻌﺔ. اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﻠﻴﺔ اﻵدابﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛ". اﻟﻨﻌﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻔﺘﺢ. "اﻟﻠﻴﻠﻲ، ﻣﺴﺮورة
  .م٥١٠٢ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺔ ﺳﻮﻧﺟﺎﻣﻌ
  (ﻣﻌﻬﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺘﺎ ﺑﺘﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ : ﻣﺎدورا)  .اﻹﺣﻜﺎم اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ. اﳌﻐﲏ ، ﻋﺒﺪ
  (دار اﳌﻌﺎرف : ﻣﺼﺮ)  .اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﰱ. ﺣﺴﻦ، ﻋﺒﺎس
ﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﻠﻴﺔ اﻵدابﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛ" اﻟﻨﻌﺖ وﻓﻮاﺋﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ"رﲰﻴﺎﰐ 
  .م٨١٠٢أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. ﻠﻴﺔ اﻵدابﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛ". اﻟﻨﻌﺖ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر. "ﺳﺮﻳﺎدﻳﻦ، ﳏّﻤﺪ ﻫﺮي
  . م٨١٠٢ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ
: دﻣﺸﻖ) .اﻷؤﱃ: آن اﻟﻜﺮﱘإﻋﺮاب اﻟﻘﺮ .ﻤﺪ ﲪﻴﺪان، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳏﻤﻮد اﻟﻘﺎﺳﻢأﲪﺪ ﳏ ،ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺪﻋﺎس،أﲪﺪ
  (ه ٥٢٤١دار اﳌﻨﲑ ودار اﻟﻐﺎراﰊ، 
ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ ". اﻟﻨﻌﺖ وأﻏﺮاﺿﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﺰرﳒﻲ. "ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻋﻔﺎن دل ّ
  .م٨١٠٢ﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧ: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ. داباﻵ
  (م٠١٠٢ﺟﺒﻞ، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)ﻣﺼﺤﻒ اﻷزﻫﺮ 
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